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Harding University . 
BULLETIN 
VOLUME 56 FEBRUARY 1981 NUMBER 8 
Plan for Business Building Nearing Completion 
Groundbreaking ceremonies for the 
Business and Economics Building are being 
planned for March, according to Harding 
President Clifton L. Ganus Jr. 
Plans for the building are being finalized, 
Ganus said, and construction may begin as 
soon as the remains of the old Academy 
building are removed from the building site. 
Razing of the Academy began in January 
and is nearing completion. 
The two-story, 33,OOO-square-foot 
business building is to serve as a center for 
business and economics classes and for the 
American Studies Program. It will also 
house the Belden Center for Private En-
terprise Education, the Educational Media 
Center and the Computer Center. 
The -structure will contain 11 classrooms, 
19 faculty offices, a seminar room, a study 
lounge, a conference room and a reception 
area. 
The Computer Center will house a new 
and separate educational computer system. 
Space will be provided for 42 terminals, 
which will be used by the students. The 
existing system, located in the Ad-
ministration Building, will be reserved for 
The artists's rendering oftke Busirress and Economics Building depicts a 33,OOO-square:foot structure standing two ston'es high. The facility is 
to be located on the southern comer of Center and Blakeney Streets. the former site of Harding Academy. Construction on the building is 
expected to begin in March. 
administrative purposes. 
The cost of the building has been 
estimated at S1.5 million, with S200,OOO for 
furnishings and SI00,OOO for the computer 
equipment being additional. 
Construction of the facility was projected 
as a part of a S5.6 million Phase IV 
development program announced in 
November 1979. The program; whiCh in-
cluded plans for the Academy, the business 
center and an addition to the Science 
Building, was partially funded by a half-
million dollar Searcy Fund Drive. Pled.ges 
from the community reached S570,OOO, 
according to Lott Tucker, vice president for 
finance and coordinator of the drive. 
"We look forward to opening our 
business center in the fall of 1982," Tucker 
said. "Then we hope to begin our $400,000 
addition to the Science Building. l ' 
Former Fa~ulty Presented, Tru~steeAward 
Working on the Advisory Committee for 
the 1979 fund drive were John Paul Capps, 
Leslie Carmichael, Richard Deener, Robert 
Edwards, Clifton L. Ganus Jr., Wayne 
Hartsfield, Perrin Jones, Ed Lightle, Orrill 
Morris, Jack Powell, Phil Pyeatt, Porter 
Rodgers Jr., Reynie Rutledge, Troyce 
Smith, Jack Wiseman, E. O. Yancey and 
Albert Yarnell. 
Dr. R. R. Coons and his wife, Dr. Callie 
Mae Coons, were named recipients of the 
1980 Trustee A ward during the annual 
meeting of the Board in November. 
The award was presented to the couple in 
Sweetwater, Texas on December 13, 1980. 
Present to bestow the honor were Board 
members Richard Burt and Milton Peebles, 
as well as Harding President Clifton L. 
Ganus Jr. and Special Representative Al 
Fowler. . 
The honorees were presented a certificate 
which expressed "deep appreciation for 
their long, fruitfu1lives in the service of their . 
God and His creation, their ac-
complishments in scientific research and 
service to our nation, their genuine interest 
in the education of young people, their 
tremendous assistance to Christian 
education and their abiding faith in and 
helpfulness to the work at Harding 
University." 
According to Ganus, the Trustee Award 
is given annually "to someone whom the 
Board considers to have been of great 
assistance to Harding University and to 
possess the character and spirit that 
Harding tries to instill in the lives of her 
young people." The Coons were honored in 
view of their character, spirit, attitude and 
helpfulness to Harding, Ganus said . 
Both honorees are former professors and 
department heads of Harding. Dr. Coons, 
noted for his research in analytical 
chemistry and for his teaching methods for 
freshman chemiStry, served as chairman of 
the chemistry and physics department from 
1924-26 and from 1933-37. His wife, who 
has earned recognition in her studies of 
metabolism, nutrition and dietary analysis, 
headed the home economics department 
from 1924-26. 
The Coons have taught and worked with 
fWZ2 :..;,+'\<{ ;::;a-'z:s:;c .. '''''b'' __ H •. - ..,.~'" 
Dr. Callie Mae aIoons and Dr. R. R. Coons-
other colleges and· universities throughout 
the United States, including Abilene 
Christian and Pepperdine. Mrs. Coons also 
served for several years as director of the 
Human Nutrition Research Division of the 
U.S. Department of Agriculture and as a 
member of the advisory committee for the 
White House Conference on Family Life. 
The couple established in 1972 an En-
dowment Fund to \ strengthen Harding's 
physical and biological science programs. 
To support the fund, they donated to the 
University their 226-acre farm in Leesburg, 
Va. In 1978 they set up the Coons-Farrar 
Fund, in memory of Mrs. Coons' mother, 
Catherine Ann Farrar Williams, who spent 
many years in service to the sick, injured 
and newborn. The Coons-Farrar Fund 
provides scholarship aid and equipment for 
selected premedical and allied health 
students. 
The Coons' daughter, Irma (Mrs. G. F.) 
Terpenning of Frenchtown, N.J. graduated 
from Harding in 1953. 
Leadership Committee members were 
Tucker, Kevin Barry, Darol Bell, Pete Cole, 
Floyd Daniel, Deener Dobbins, Elbert 
Eubanks, Burney Lightle, -,Bob McKinney, 
Dwane Treat, W. D. White and E. D. 
Yancey. 
Bible Lectureship, 
Homecoming Set 
Two major annual events, the 58th 
Harding University Lectureship and 
Homecoming '81, are now being planned for 
October. 
The Lectureship, scheduled for Oct. 14-
17, will feature lessons on the theme "Love 
One Another." 
"We're experimenting with a different 
format this year," said Lectureship Director-
Neale Pryor. The program will begin on 
Wednesday evening and go through 
Saturday. In past years, the Lectureship has 
been held from Tuesday-Friday. 
"This schedule should be more con-
venient for those who can only get away on 
the weekends," Pryor said. The Lectureship 
will end Saturday at 3 p.m., allowing op-
timum traveling hours for Lectureship 
guests. 
Homecoming, planned for Oct. 30-31, 
will include many traditional activities. 
Guests of honor during the weekend will be 
members of the classes of 1956 and 1931. 
Class reunions, special • banquets and 
other festivities will be coordinated by David 
Crouch, director of alumni relations. 
Details of these and other fall events will 
be available in upcoming issues of the 
Bulletin. 
\.. 
Diffine to be Honored 
By 'Freedoms Foundation 
Dr. Don Diffine, associate professor of 
economics, has been named a recipient of 
the 1980 Award for Excellence in Private 
Enterprise Education by the Freedoms 
Foundation of Valley Forge, Pa. 
Thirteen- national honorees will be an-
nounced at the Valley Forge National 
Headquarters of Freedoms Foundation on 
Washington's birthday, Feb. 22, along with 
winners of other principal awards. The 
Private Enterprise Education awards will be 
presented at a special ceremony at the 
Valley Forge campus May 7. On that oc-
casion, Diffine will be presented 57,SOO and 
a plaque attesting to his award. During the 
day, guests will tour the Freedoms Foun-
dation, visit Valley Forge National 
Historical Park and honor the award 
recipients with a reception and dinner. 
The Private Enterprise Education Awards 
of Excellence are funded by a special five-
year grant by the trustees of the Thomas 
and Dorothy Leavey Foundation, to honor 
school teachers and faculty of accredited 
colleges who excel in teaching the private 
enterprise system. Now in the fourth year, 
the awards reflect the Freedoms Foun-
dation's interest in "economics education 
programs which will help young people 
better understand the private enterprise 
system." 
Diffine was nominated for the honor by 
National Leadership Methods of Austin, a 
sponsor of economics competition, on the 
basis of his involvement with Harding's 
national co-championship economics team. 
Upon request by the National Awards Jury, 
Diffine submitted a copy of "Freedom 
Needs Free Enterprise," a compilation of 
pictures, samples and summaries of free 
enterprise projects conducted by the 
economics team last year. The booklet will 
be added to the Freedoms Foundation's 
a~ards library. 
Diffine holds the B.A. in economics from 
California State ' University - Long Beach, 
the M.A. from St. Mary's University in San 
Antonio and the Ph.D. from the University 
of Mississippi. He has taught economics at 
Harding for ten years. In addition to 
coaching the economics team, he serves as 
director of the University's Belden Center 
for Private Enterprise Education and as 
editor of the Center's quarterly newsletter, 
the Entrepreneur. 
The author of several scholarly articles, 
he has testified before a Congressional 
subcommittee on economic matters. He also 
consults with various companies on im-
proving work force and constituency and 
conducts business and economics seminars 
for educators, executives and opinion 
leaders. 
The winner of six previous Freedoms 
Foundation awards, Diffine is listed in 
Personalities of the South and Outstanding 
Educators of America. He is a charter 
member of the Association of Private 
Enterprise Education. 
Don Diffine 
Diffine and his wife, the former Dion 
Hillman, have two children. 
Summer Art Courses to be Offered 
On Branch Campus in Florence 
Harding's art department is offering a 
five-week summer session in Europe, 
scheduled for May 11 through June 22. 
Designed for students who would like to 
participate in the International Studies 
Program but do not feel that they can take 
an entire semester to do so, the tour 
combines travel and study to the fullest 
advantage of the University's branch 
campus in Florence, Italy. 
-enrollment is 2,833 
For Spring Semester 
Enrollment for the spring semester at 
Harding is 2,833, according to Registrar 
Virgil Beckett. 
The figure shows an increase over the 
2,776 who attended Harding last spring, but 
a decrease from the fall enrollment of 3,086. 
Much of this decrease is due to the 
graduation of 84 students in December. 
The student body has come together from 
47 states and 19 foreign countries. There are 
currently 758 freshmen, 659 sophomores, 
576 juniors, 757, seniors, 64 graduate and 17 
post-graduate students and 2 special 
classification students. There are 91 
students in their first sem«!ster here. 
Of the total enrollment, 2,630 students 
are full time and 2,144 are housed in 
Uttiversity facilities . . 
Pqe2 
Florence is considered by many the 
loveliest of European cities. Nearly every 
street and square contains showpieces 
commemorating the Middle Ages and the 
Renaissance. Some of the attractions for the 
art student are the architecture of Giotto, 
the paintings of Botticelli and Leonardo da 
Vinci, the sculpture of Pisano and the 
ceramics of della Robbia. Other sights 
include the Duomo cathedral, with the 
adjoining 14th Century bell tower, the Uffizi 
Gallery and the variety of artworks in the 
Pitti Palace. 
The tour program will include visits to 
museums and art galleries in IJ)ore than a 
dozen European cities. such as Munich, 
Vienna, Venice, Rome, Pisa, London, Paris 
and Amsterdam. Students may earn up to 
six hours of undergraduate credit. 
Courses offered will be Art Appreciation, 
Ancient through Medieval Art History, Art 
History: 15th-19th Century, Modern Art 
History and Western Culture, a sociology 
class. Also, students may earn 1-3 hours in 
an approved independent study in art. 
Directing the tour will be Elizabeth 
Mason, professor of art, who has traveled 
and lectured extensively in Europe. 
Further information about the program 
may be obtained by writing Professor 
Elizabeth Mason, Box 938, Har4ing 
University, Searcy, Ark. 72143. 
Members of the Harding B~siness Team are (left to right) Seated: Lolly Elam. Hot Springs; 
Chris Genry. Birmingham. Ala. Standing: Jim Henderson. adviser; Walt Smith. Searcy; 
David Burks. adviser; Mark Wilmoth. Idabel. Okla. 
Harding Business Team 
Enters Emory Competition 
Harding has entered the Emory In-
tercollegiate Business Gaming Conference, 
re-establishing competition after a three-
year layoff. During the 10 years in the 
games, Harding teams won the conference 
title four years and placed second in three 
other years. 
Dr. David Burks. dean of the School of 
AWH ~eeting 
Set April 24 
All members of Associated Women for 
Harding. whether affiliated with a chapter 
or inclUded in the at-large membership 
listing, have been invited to the Searcy 
campus for the annual general meeting of 
the organization on April 24. .-
Mrs. Betty Woods, Women's editor of the 
Arkansas Democrat in Little Rock, will 
address the group on ways to handle A WH 
publicity in the media. Also included in the 
program, set for 8 a.m. to 12 noon, will be 
presentations by Jim Bill Mclnteer of Nash-
ville, Tenn.. a member of the Board of 
Trustees, and President Clifton Ganus. 
A coffee and registration will open the 
morning's activities and the group will 
attend chapel at 9 a.m. in the Benson 
Auditorium. Entertainment will be 
presented during the morning also. ' 
Chapter presidents will make brief 
reports ofthe year's programs and progress. 
The group will be dismissed at noon and 
attendants will be free for lunch on their 
Miss Brenda McClain of Little Rock and 
Mrs. Al Jolly of Cabot, co-chairmen for the 
general meeting, encouraged members to 
" come to Searcy for the meeting. "When we 
get together at times like this," they said, 
"we can generate enthusiasm for the 
organization and encourage each other 
through sharing of ideas and ways to be 'of 
help to Harding University." 
On Saturd,ay. April 25, the National 
Council of A WH. composed of about 15 
ladies from several states, will meet for a 
planning and review session. Mrs. Jan Burt 
of Richardson, Texas. president of the 
national council, will be in charge of the 
meeting. 
The sessions were planned to coincide 
with the semi-annual meeting of the 
~ President's Development Council. 
Business and adviser for the team, has 
announced the 1981 team, one of 27 in the 
selected group of competitors, as Walt 
Smith of Searcy, president; Lolly Elam of 
Hot Springs, vice president of marketing; 
Mark Wilmoth of Idabel, Okla., vice 
president for finance; and Chris Genry of 
Birmingham, Ala., vice president of 
production. Smith i.s a computer ap-
plications major; the others are majoring in 
accounting. Dr. Jim Henderson. assistant 
professor of accounting at the university, is 
also an adviser to the group. 
According to the rules of this year's 
conference, the schools are divided into 
companies to simulate the soft drink in-
dustry. The teams will submit decisions 
each two weeks based on a corporate and 
marketing strategy report submitted earlier 
to Emory. Marketing, production and 
financing decisions will be made for a 
period of 12 quarters, representing a 
simulated three-year period. 
For the first time, teams will not know 
which of the competitors comprise an in-
dustry. Identification of team members will 
-not be known until the groups assemble in 
Atlanta for the final competition Feb. 27-28, 
when industry winners and the overall 
conference winners will be named. 
At the end of the simulation, all teams 
will make a presentation to a panel of judges 
in Atlanta relative to strategy. Game play 
will also be considered by the judges and a 
written summary will count toward the 
overall win. 
"The team is working hard to establish 
Harding once again as a leader in the Emory 
competition, Dr. Burks said, "and I expect 
them to be very competitive." 
ATTENTION ALUMNI! 
On Friday night, April 10, after even-
ing services at Tulsa's Soul Winning 
Workshop, Tulsa, Okla., the alumni in 
the Tulsa area will host an informal re-
ception for all visiting Harding alumni. 
The location has not yet bet:n an-
nounced; but may be learned later by 
contacting Ray Wilburn of 7532 East 
54th Street, Tulsa, Okla. 74145, 
(918)628-0208. 
. HARDING UNIVERSITY 
Moore Base~aIlDia,mond to Be Dedicated April 4 
Official dedication of the Jerry Moore 
Baseball Field has been set for April 4, 
according to Harding University President 
Clifton L, Ganus. 
The new facility will memorialize Jerry 
Moore, a 1971 graduate who 'Yas killed in 
an airplane accident in Searcy, February 18, 
1978. Moore was an All-Arkansas In-
tercollegiate Conference baseball player and 
served as a graduate assistant coach for the 
Bison team. 
He was a member of the A Cappella 
Chorus and served as sports editor of the 
1970 Petit Jean yearbook. After graduating 
from, college he served six years in the 
United States Navy as a pilot, being 
discharged with the rank of lieutenant. 
"We are especially pleased "that we can 
join with the Moore family in this way," 
Ganus said. "Jerry was an outstanding 
young man who contributed a great deal to 
all with whom he came in contact." 
The dedication ceremonies will begin at 1 
p.m. and will precede a doubleheader 
between Harding and Ouachita Baptist 
University. 
Special guests for the dedication will 
include his widow, Becky Ross Tubbs of 
Sparta, Tenn. and members of his family, 
lerryMoore 
his parents, Mr. and Mrs. Ernest Moore of 
Searcy, brothers Waymon of College 
Station, Texas and Ronald of Marshall, 
Mo., and sister Brenda, now Mrs. Steve 
Miller of Searcy. 
Ganus indicated that former teammates 
Students Recog~ized for~W.prk 
On Community Research Project 
A group of' economics and business 
students, chaired by Sally Florence of 
Worthington, Ohio, recently completed a 
1980 edition of Locating in Searcy. 
Arkansas - Facts for Business and In-
dustry. 
For six months, the eight-member task 
force assisted the Searcy Chamber of 
Commerce in researching, writing, typing 
and binding the publication. 
The service project required ap-
proximately 1,000 unrecompensed hours of 
student labor, according to Dr. Don Diffine, 
director of the University's Belden Center 
for Private Enterprise Education. 
"The project not Qnly saved the city a 
considerable amount of money, but also 
involved a number of students directly in 
private enterprise education," Diffine 
stated. "It was a relevant, practical and 
interesting experience for the economics 
Journalism Society 
Adds 14 Members 
The Harding Chapter of the Society for 
Collegiate Journalists recently inducted 14 
students who have shown an interest in the 
campus media. 
This national honorary society elevates 
the cause of mass communication on the 
collegiate level, teaches the students the 
ethics, techniques and mechanics of mass 
communication and encourages student 
participation in the campus media. 
Inductees were David Bedgood, Bossier 
City, La.; Jim Bradley, Memphis, Tenn.; 
Julia Brant, Cardwell, Mo.; Laura L. 
Brown, Bridgeport, Ohio; Kathy Cage, 
Branson, Mo.;_John Cooper, Parkersburg, 
W. Va.; Penny Dorsey. Nederland, Texas; 
Philip Gould, Searcy; Roberta Gulley, Taft, 
Calif.; R. Greg Hurst, Dallas; James 
Murphy, Florissant, Mo.; Beth Parker, 
Monroe, Ga.; Karen Post, Searcy; Terri 
White, Goodlettsville, Tenn. 
The Society is under the leadership of 
Betty Ulrey, sponsor; Sue Baj of Agawam, 
Mass., president, and Boo Mitchell of 
Texarkana, Ark., secretary-treasurer. 
HARDING UNIVERSITY 
students and, at the same time. helped 
Searcy by providing a current and complete 
course of city information. The facts index 
will be available to businesses and industries 
considering Searcy as a possible site for 
location," he explained. 
The 160-page publication provides a brief 
economic history of Searcy and describes 
- the area's agricultural and industrial 
conditions. Information is also given on the 
city's churches, civic groups, media, 
government, public services and educational 
and recreational facilities'. 
The book was presented to the Chamber 
of Commerce on Dec. 1, during their annual 
meeting. Miss Florence was award~d a 
special plaque in appreciation for her 
committee's efforts in preparing the book. 
A plaque was also given to Diffine, 
recognizing his guidance of the workers. 
A senior economics major, Miss Florence 
participates in the American Studies 
Program and has been active in Venezuelan 
campaigns and dramatics. She is a member 
of Tri-Sigma Delta social club and the 
national co-championship economics team. 
She has also been named to Who's Who. 
Sally Florence displays the plaque of ap-
preciation given to her by the Searcy 
Chamber of Commerce after her com-
mittee's completion of the Searcr booklet. 
and friends are also invited to participate in 
the event. 
To commemorate the dedication, a 
bronze plaque will be affixed to a large 
native rock and l()Cated close to the 
backstop ofthe field. An archway, similar in 
style to the landmark on the University 
campus, will be built over the entrance to 
the park. 
According to Bison baseball coach Dick 
Johnson, the new field will be "perhaps the 
finest in the state." He indicated that nearly 
two years of preparation and planning have 
gone into making the facility "one we can all 
be proud of." 
Johnson said the field will measure 330 
feet down the foul lines, 380 feet in the 
power alleys, and 400 feet in center field. 
The park will have a grass infield, metal 
bleacher seating and be completely enclosed 
by wire .fencing. 
Lights for the facility will be un-
derwritten by the Downtown Bison Booster 
Club, which organized and promoted a Jog-
a-thon to raise funds for the project. 
Additional features include a 15 x 8 foot 
electronic scoreboard and 30 x' 15 foot 
countersunk dugouts. New dressing room 
facilities have been accomplished by 
renovation of the south end of the, Alumni 
Field Athletic Building. The area has been 
, repainted and carpeted and will provide the 
baseball team with its own dressing area. 
The site of the baseball field is im-
mediately south of the Athletic-Physical 
Education Complex which is situated on the 
southeast corner of the University campus. 
Underwood Receives Doctorate 
Eugene Underwood, associate professor 
of English, received an Ed.D. in the college 
teaching of English from East Texas State 
University in Commerce Dec. 19. 
In completing the doctorate, Underwood 
compiled a professional paper entitled 
"Overland Stages: A Socio-Linguistic Study 
of Place Names Along a Portion of 
Arkansas' Southwest Trail." The study 
involved the cataloging of approximately 
2,260 present and former names of mapped 
cities in White. Independence, Jackson, 
Lawrence and Randolph Counties. 
"All five are northern counties which 
touched on the old Southwest Trail, a 
military road which served as one of the 
major immigration routes into Arkansas," 
explained Underwood. Many towns in that 
hill and delta region were given personal 
names or the names of prominent wildlife. 
"Some of the names provide an historical 
record of different types of plants and 
animals which used to exist in the area but 
are no longer there," he said. 
Underwood has taught at Harding for 
Myhan Honored at UT 
For Highest G.P.A. 
Jerry Myhan, assistant professor of 
nursing, was presented the Faculty Award 
for Highest Scholastic Average in the Class 
of 1980, upon completing his master's 
degree at the University of Tennessee 
College of Nursing in December. 
Myhan received the master of !Jcience in 
nursing degree in family community health, 
following a year of study and the completion 
of a professional paper entitled "The 
Association of Infant Feeding Positions to 
the Occurrence of Middle Ear Disease." 
Throughout his course work, he maintained 
approximately a 3.9 grade point average. 
Dr. Marie Josberger, dean of the UT 
College of Nursing, and Dr. Elinor Reed, 
chairman of the Faculty Association, 
presented to Myhan a plaque acknowledg-
ing his high scholastic achievement 
following the University's commencement 
exercises Dec. 13. 
A native of Florence, Ala., Myhan 
received the B.A. degree from Harding in 
1972, with majors in biology and Bible. He 
earned the bachelor of science in nursing 
degree at St. Louis Unlversity. 
Myhan has served as staff nurse for John 
Cochran Veteran's Hospital in St. Louis and 
for Shaw U.S.A.F. Regional Hospitaf in 
Shaw, S.C. He joined the nursing faculty at 
Harding in June 1978. 
Myhan and his wife, the former Dianne 
Doty, have two sons. 
Eugene Underwood 
eleven years. The Troup County, Ga. native 
earned the B.A. in Biblical languages from 
Harding and the M.Ed. in English 
education from Auburn University. 
Before joining the Harding faculty, 
Underwood taught at Montello Junior High 
School in Lewiston; Maine, at Troup High 
Schoo~ in laGrange, Ga. and at Southern 
Union State Junior College in Wadley, Ala. 
Underwood and his wife, the former Mary 
Jane Christmas of Brownsville, Tenn., have 
three children. 
\ 
ON THE COVER: Kim Adams. a junior 
physical education major from Dallas. 
reigns as Winter Festival Queen. The an-
nual Festival is sponsored by the GATA 
social cJub as a fund-raising event to send 
underprivileged children to summer camp 
at Wyldewood. This year the c/up collected 
donations totaling $322. Miss Adams was 
crowned and prl!sented with her court 
during half-time at the Bison-Ouachita 
basketball game played at Harding Feb. 9. 
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Entertaining during Spring Sing '81 will be (left to right) Ricky Qualls, Leslie Pigg, Marcia 
Shepherd and Chris Dell. 
Spring Sing '81 
". 
Record Audience Anticipated, 
Limited Seating Still 'Available 
Plans are well under way for the April 16-
18 performances of Spring Sing '81, ac-
cording to Dr. John H. Ryan, coordinator of 
the event. Tickets for the show are now on 
sale and may be ordered using the coupon 
below. 
Fourteen separate acts involving a total of 
23 social clubs have already been entered in 
the annual variety show competition. 
Various clubs will portray pirates, Indians 
and chimney sweeps. Other themes for the 
show will include Broadway, the circus and 
"City vs. Country." 
"Plans are moving along better this year 
than ever before,'" Ryan stated. "The 
responsibilities of preparation are met 
better each year." Participating clubs are 
selecting themes and preparing costumes 
earlier each year, Ryan said. indicating their 
interest in progressing toward a more 
professional and even more enjoyable show. 
H9sting Spring Sing this year will be 
Chris Dell and Ricky Qualls. joined by 
hostesses Leslie Pigg and Marcia Shepherd. 
Dell, a senior psychology major, is 
minoring in Bible and music. A member of 
the A Cappella Chorus and Chi Sigma 
Alpha social club, he has also been active in 
drama. Dell was married to Vicki 
Durrington, a 1980 Harding graduate, in 
December. 
A senior music education major, Qualls is 
earning a minor iiI education. The Camden, 
Ark. native is a member of the Belles and 
Beaux troupe, the A Cappella Chorus and 
Galaxy social club. 
Miss Pigg, a sophomore from Houston; 
Texas; is majoring in English and minoring 
in music. She sings with the A Cappella 
Chorus and is in Belles and Beaux and 
OEGE social club. Last spring she was 
named "Outstanding First-Year French 
Student." Her sister Leigh Ellen served as 
Spring Sing hostess in 1979. 
A native of Ann Arbor, Mich., Miss Shep-
herd was formerly a student at- Michigan 
Christian College. Now a junior, she is a 
member of the A Cappella Chorus, Belles 
and Beaux and Shantih social club. 
Of the quartet, Music Coordinator Jeff 
Hopper said, "Their voices blend very well. 
They are a very talented group, with quite a 
bit of stage experience. 
"We're trying to develop individual songs 
to la greater extent this year," he added, 
"with more appropriate costumes and even 
props." The show may include some new 
technical ideas, too, such as special-effects 
lighting, he said. 
"We're also planning a big finale," said 
Hopper. "The number will include some 
extra people, members of selected clubs." 
The Spring Sing spectacular was viewed 
by 10,000 last year, and Ryan expects a 
larger total audience this year. Four per-
formances have been scheduled, including 
three evening showings and one matinee. 
Ticket orders should be mailed as soon as 
possible, to insure seating at a preferred 
performance. 
SPRING SING TICKETS 
Please send ___ tickets. Total remittance enclosed $ ___ _ 
Name ____________________________________________________ __ 
Address _ _________________________ _ 
City $tate Zip __ _ 
Phone __________________________________________ ~----------
Please enclose remittance with order. Thank you! 
Make checks payable to Harding University. 
(Orders received after April 6 will be at the Ticket Booth in the George S, Benson AudilOriulll 
for pickup upon arrival.) 
List order of preference in case seating on preferred dale is unavailable, NUlllb':I' I lhrough 4. 
Thurs. April 16 (7:00 p.m.) Tickets $3.00 each 
Fri. April 17 (7:00 p.m.) Tickets $4 ,00 each 
Sat. April 18 (3:00 p.m.) Tickets $4.00 each 
Sat. April 18 (7:00 p.m.) Tickets $4.00 each 
Spring Sing tickets are $3.00 each for Thursday and $4.00 each for Friday ot 
,Saturday performances. Tickets may be obtained by sending remiUance and self-
addressed stamped envelo'pe to Spring Sing '81, Box 762, Harding University, 
Searcy, Arkansas 72143. (No phone orders please.) 
No refunds. All purchases final. 
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CAMPUS NOTES 
Walter Porter, Jack Thomas and Bob McKelvain (psychology) led a group of 28 psychology 
students to Hot Springs, where they monitored the Arkansas Psychology Association Con-
veqtion and toured the Animal Training Enterprise facility on Nove~ber 7. 1980 ... A book 
by Neale Pryor (Bible), entitled You Can Trust Your Bible, was published by Quality 
Publications in December. .. Wyatt Jones (education) attended a, Workshop for Teaching 
Educational Research Methods at the University of Alabama in January and a Southern 
Graduate qean's meeting,in Savannah, Ga. in Feburary ... Clifton Ganus Jr. (President) 
spoke at the 31st annual Oklahoma Christian College Lectureship on "The Perseverance of 
Jesus" Jan. 28 and was guest speaker during the O.C.C. chapel period Jan. 29. He also 
spoke during the Preachers' and Elders' Dinner at the Abilene Lectureship Feb. 24 ... Bob-
by Coker (education) attended the American Association of Colleges for Teacher Education 
(AACTE) Convention iiI Detroit Feb. 18-21 .. . Heber Taylor and Dennis Organ (jour-
nalsim) have accepted invitations to joi n the Associated Collegiate Press, newspaper judging 
panel. .. Jerry Jones (Bible) was a keynote speaker during lhe Abilene Christian University 
Lectureship Feb. 23-24 . .. David Crouch (alumni relations) will serve during 1981 as chair-
man of the publicity committee of the 500-member Southwest Placement Association. He 
will also edit the organization's quarterly newsletter. .. Ronnie Peacoc"k (physical education) 
attended the champion Coach of the Year Clinic in Dallas Jan. 30-31. .. Carl Mitchell 
Bible) spoke on "Why is the Family Falling Apart?" at the Annual Elders' Workshop at the 
Sunset Cl,turch of Christ in Lubbock, Texas on Jan. 15 ... Billy Brant (speech) recently 
published his first book, The College Radio Handbook, printed by TAB Books ... Avon 
Malone (Bible) presented fi lesson on "Christ - Created or Creator?" at the Fort Worth 
Lectures at the Brown Trail Church of Christ Jan. II ... Bob McKelvain, president of the 
Arkansas Gymnastics Judging Association, will direct a one-day state certification course 
for men's gymnastics judging ... Harry Olree (physical education) attended the Board of 
Di rectors meeting of the National Operating Committee on Standards for Athletic Equip-
ment in Miami, Beach Jan. 12-1 4. Formed in 1969, the committee has upgraded football 
helmet standards to reduce injuries during competition. The committee is now engaged in an 
effort to raise the safety standarsls for batting helmets and for ice hockey face masks and 
helmets. 
Students Assist Mission Team, 
Broaden Experiences in Nursi.ng 
Nancy Clark, assistant professor of 
nursing; and' two senior nursing majors 
worked as part of a medical mission team in 
Panama Jan. 16-25. 
Ioella Lovering of Baton Rouge and Mary 
Copeland of East Point, Ga. were the first 
Harding students to participate in the 
project in Panama. Mrs. Clark had made 
four previous trips to the area, which is 
visited regularly by medical teams organized 
by the Lincoln Church of Christ in Hunts-
ville, Ala. Interpreters and Bible in-
structors are selected from among the 
students at the Panama preacher training 
school, which is supported by the Geyer 
Springs Church of Christ in Little Rock. 
Approximately 40 people are involved in 
each mission, according to Mrs. Clark. The 
group usually includes several dentists and 
hygenists, a pharmacist, doctors, nurses and 
a number of aides and assistants. The 
students who participate in the effort 
are selected on the basis of interest and 
scholarship. 
"During January we went into the 
Bushland to work with the native 
Panamanians," Mrs. Clark said. "We saw 
approximately 1,SOO patients while we were 
there. We gave them vitamins, soap, tooth-
paste and combs and taught them how to 
use these items." 
Mrs. Clark plans to be among another 
mission team March 14-22, as they travel to 
the San Bias Islands to provide medical care 
for the Cuna Indians. Student nurses 
making the trip will be Cathie Binns of 
Searcy, Debra Campbell of Chula Vista, 
Calif. and Melissa McCluggage of 
Greenwood, Ind. 
More than 2,000 islanders accepted 
health care from the missionaries last year, 
Mrs. Clark said, and the group hopes to see 
as many as 4,000 patients during the up-
coming visit. 
When the medical teams depart after a 
mission, supplies are left behind and district 
doctors are notified of chronic illnesses or 
special needs. Students from the preaching 
school continue'to work with those whom 
they have contaced,. 
"Mission work provides a learning op-
portunity which is not available to our 
students in the States," said Mrs. Clark. 
"The teams work much more closely. than 
they would here, and we get to know one 
another better. It's a very good experience." 
College Bowl Team 
Competes at A&M 
Harding finished seventh in a field of 
eleven squads in College Bowl quiz com-
petition at College Station, Texas Feb. 1. ' 
Institutions from Texas, Arkansas and 
Louisiana competed in the Region 12 
contest, with Tulane University emerging as 
the regional champion. 
In the double elimination tournament, 
Harding lost the opening match to Tulane, 
defeated Baylor and then lost to Texas 
A & M. Placing ahead of Harding in the 
standings were Tulane, University of Texas, 
Rice, University of Arkansas, Texas A & M 
and Texas Christian University. 
Following Harding were Baylor, Stephen 
F. Austin State University, Sam Houston 
State University and Trinity University. 
Harding and Trinity were the smallest 
institutions represented in the tournament. 
Harding's team captain was senior Greg 
York of Louisville, Ky. Other starting 
players were senior Jon Sherrod of Belle 
Mead, N.J., junior Joel Ragland of 
Cookeville, Tenn. and senior, Rick Foster of 
Memphis. Eugene Smith, a senior from' 
Dallas, served as ,alternate, playing in one 
match. Senior Philip Gould of Searcy and 
freshman Wade Huffman of Fayetteville, 
Ark. served as scorekeepers. The team was 
accompanied by all three coaches, Fred 
Jewell, Larry Long and Dennis Organ. 
"We are very proud of our team's per-
formance," stated Organ, suggesting that 
Harding's small size and inexperience 
appeared to other teams to be disad-
vantages. "I think our victory over Baylor 
was the upset of the tournament, and our 
showing against Tulane was very strong. We 
learned some things that we hope will help 
us do even better next year." 
' HARDING UNIVERSITY 
Summer Activities to Include 
Classes., Tours, Special Programs 
Participan,ts in the spring1ntemational Studies tour include (left to right) Front row: Lisa 
Granberg. Elizabeth Pearson;-Julie Swann. Lori Jordan. Jayne Mann. Second row: Kim 
McClarty. Brenda Sperry. Robin Harvill. Kathryn O·Connor. Ronda Street. Third row: Sally 
C9peland. Sally Wieland. Vivian Brown. Carl Mitchell. Fourth row: Kim Styron. Meg Cook, 
Jesse Dismukes. Anthony Parham, Byron Glenn. Back row: Raymond Muncy, Vance Sims, 
Joy Denney, K~riJanssen, Kenneth Ulisnik, Wayne Hood. KevinHtdl. 
Italian Campus Hosts 27 
During Sprin'g' Study Tour 
Twenty-seven students, led by Drs. Carl 
Mitchell and Ray Muncy, will spend the 
spring semester at Harding's Italian branch 
campus. The International Studies group 
departed for Florence on Feb. 4. 
Studies during the semester will include 
Western Heritage, a course offered only on 
the foreign campus. Required for all tour 
participants, the class integrates European 
art, music, history, philosophy, religion and 
literature and will be taught by Muncy, 
chairman of the history and social science 
department. He will also supervise a survey 
course entitled Ancient, Medieval and 
Renaissance History. 
Mitchell, a professor of Bible, will teach 
elementary Italian and two Bible courses 
concerning the Biblical world and ar-
chaeology and the life and writings of the 
apostle Paul. ' 
The 'group will tour Florence, Athens, 
Ancient Corinth and Delphi before 
returning to Searcy May 6. Students making 
the trip may earn as many as 16 hours of 
credit. 
The tour leaders are accompanied by 
their wives, Frankie Mitchell and Eloise 
Muncy. Also among the group is one senior, 
Julie Swann of Bloomington, Ill., a speech 
major. . 
Other study-tourists are juniors Susa? 
Broughton of Dallas, pre-law; Vivian Brown 
of Searcy, education; Robin Harvill of 
Bossier City, La., public relations; Gale 
Messick of Mountain Home, Ark. , history; 
Kim Styron of Houston, mass com-
munications; Ronda Street of Memphis, 
music education, and Anthony Parham of 
Mt. Pleasant, Texas, history. 
Sophomores making the trip are 
Margarette Cook of Searcy, speech therapy; 
Sally Copeland of East Point, Ga., business 
management; Joy Denney of Waynesboro, 
Va., special education; Lisa Granberg of 
Tacoma, Wash., accounting; Kim McLarty 
of Memphis, elementary education; Jayn,e 
Mann of West Memphis, Ark., elementary 
education; 
Wayne Hood of Clarksdale, Miss., history 
and marketing. 
The tour group also includes five fresh-
men, Lori. Jordan of Gretna, La., special 
education; Kathryn O'Connor of San 
Marcos, Calif., business administration; 
Kevin Hall of Dundee, Ore., psychology; 
Billy Sims of Childress, Texas, Bible. and 
Kenneth Ulisnik of Osceola, Wis., general 
studies. 
Keri Janssen,' a student of Pepperdine 
Uni! ersity in Malibu, Calif. , is also with the 
group. 
The International Studies Program is in 
its second semester under the direction of 
Dr. Don Shackelford, associate professor of 
Bible. 
Shackelford, with Dr. Gary Elliott, 
chairman of the English department, led the 
International Studies tour during the fall. 
"We had an excellent semester," said 
Shackelford. , "The judgments of the 
students were very positive. They felt that 
the program was academically sound, and 
they enjoyed the traveling opportunities. 
''The visit to Greece, which will be 
repeated this semester, fit in ",ell with the 
Biblical emphasis and with the humanities 
study," Shackelford said. 
Intersession, a 17-day semester of ac-
celerated study, will launch the summer 
academic program at Harding May 11-27. 
Students may earn four semester hours of 
credit during the two-week period. Ac-
cording ' to Dr. Jimmy Carr, director of 
summer programs, there will be more than 
20 courses offered. The Intersession 
program, now in its fifth year, ac-
commodated 370 students last year. 
Also beginning May 11 will be the Youth 
Minister's Seminar, which will conclude 
May 15. 
The two regular summer sessions will be 
held June 8-July 10 and JUly 13-Aug. 14: 
More than 100 courses will be offered in 
various fields of study. 
Summer sessions have several ad-
vantages, according to Carr. By combining 
the intersession with the maximum 14 hours 
of summer credit, a student may complete 
an entire semester's work, at a significant 
savings on room and board. The quiet 
atmosphere of the campus from June until 
August is ideal for concentrated study. 
"More than 800 students took advantage 
of the summer classes last year," Carr said, 
"and we expect as many as 1,000 this year. 
We have an excellent summer offering. In 
addition to our regular classes, there will be 
several ;orkshops and seminars, as well as 
our study tours." Both the School of 
Business and the department of art will 
conduct European study tours, holding 
classes at the University's branch campus in 
Florence. 
On the Searcy campus, two workshops 
will focus on reading abilities. Diagnosis 
and Correction of Reading Difficulties will 
be taught June 8-24 and Clinical ~eading 
win be offered June 25-1uly 10. Kin-
dergarten workshops will be held June 2S-
July 10 and July 13-29. 
Offered July 13-21 will be a course in 
child welfare. During the first two days of 
the class the Children in Crisis Seminar will 
be held. Designed for teachers, parents, 
social workers and day care personnel, the 
seminar will deal with environmental and 
skill development problems which face 
children. 
Other special programs scheduled for the 
summer are an Advanced StJdies Program, 
in which superior junior and senior high 
school students may earn college credits, 
and a Developmental Program, designed to 
help incoming freshmen strengthen their 
academic skills. Harding will also host the 
Elizabeth Pearson of Baton Rouge, pre-
nursing; Natalie Smith of Lafayette, Calif., 
general studies; Brenda Sperry of Roscoe, 
Ill., mass communications; Sally Wieland of 
Austin, Texas, secretarial science; Jesse 
Dismukes of Desoto, Mo., Bible; Byron 
Glenn of Paradise, Calif., nursing, and 
Winter Festival Queen Kim At/ams is seated with her court. With her are queen nominees 
Charlotte Yingling -(left) of Searcy and Kim Shackelford of Shreveport. La. Class represen-
tatives (standing, left to right) are freshman Kelly Van Patter of Little Rock. junior Cathy 
Miller of Morganfield. Ky .• senior Lee Ann Jones of Ringling. Okla. and sophomore Lisa 
Powers .qfChandler.lnd. Atfront are flower girl Shannon Berryhill. daughter of Mr. and Mrs. 
David Berryhill, and crown bearer Jeremy James. son of Mr. and Mrs. MikeJames. 
HARDING UNIVERSITY 
4th Annual National Conference for 
Christian Schools June 25-27. 
Several camp programs are scheduled 
too. For boys ages 7-16 an active month at 
Camp Tahkodah is planned June 7-July 3. 
Camp Salado, a Bible camp; will be open to 
8-19 year old boys and girls July 19-31. 
Several sports camps are planned 
throughout the summer. The Tahkodah 
music camp, directed by Harding's music 
faculty, will be held Aug. 11-20. 
For further information about summer 
programs, contact Dr. Jimmy Carr, Director 
of Summer PrograIJ.ls, Box 1224, 
Harding University, Searcy, Ark. 72143. 
Education Fraternity 
Inducts 31 Students 
Students chosen for membership in 
Kappa Delta Pi, national honor society in 
education, for the fall semester included 31 
juniors and seniors. 
To be eligible for membership, students 
must have a 3.2S minimum grade point 
average on 60 or more hours of credit. 
Included were Gloria Allen, Atkins, Ark.; 
Michael Bedwell, Searcy; Suzanne 
Billingsley, Sterling, Va.; Lisa Bolding, 
Judsonia, Ark.; Ruby Bozarth, Berryville, 
Ark.; Ralph Brewer, Sterling, Ill.; Gena 
Copeland, Coy, Ark.; Cheryl Crockett, 
Irving, Texas; Jodi Davidson, Gainesville, 
Fla.; Lori Deacon, Waverly, Ohio; Janice 
DeVore, Des Arc; 
Bobbye Forbes. Searcy; Belinda 
Galloway, Kirksville, Mo.; Sheila Hackman, 
Searcy; Brenda Hobbs, Arkadelphia, Ark.; 
Terri Hughes, Caruthersville, Mo.; Mark 
Lay, . Crowder. Okla.; Paula Litland, 
DeSoto, Texas; Mike Lyle, Edmond, Okla.; 
Mike Pettie, Marvell, Ark.; 
Lisa Reed, Russellville, Ark.; Penny Rine, 
Wheeling, W.Va.; Alice Ritchie, Florissant, 
Mo.; Rachel Ritchie, Mons, Belgium; Jackie 
Simpson, Memphis; Fred Strasser, Wynne, 
Ark.; Janice Tate, Des Arc; Mary Tueker, 
Arbyrd, Mo.; Nancy Weaver, NeWton, 
Miss.; l<athi Willis. Ft. Walton Beach. Fla. 
and Melody Witt, Houston. Texas. 
CAMPUS CALENDAR 
Concert: Bison Band. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Feb. 20 
Play: Resurrection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Feb. 2ft.28 
Lyceum: Up With People . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Feb. 27 
Christian Awareness Seminar. . . . . . . . . . . . . . Feb. 27-28 
Spring Recess .............. .. ...... . March 6-16 
Americair§tudies Speaker:. . . . . . . . . . . . . . . . March 17 
Richard Hottelet. CBS Correspondent 
Concert: Arkansas Symphony. . . . . . . . . . . . . .. March 24 
American Studies Tour: . . . . . . . . . . . .. March 29-Apri12 
Atlanta 
Outdoor Concert: Bison Band .'. . . . . . . . . . . . . .. April 7 
Spring Sing '81 ....... .... ..... . . . . .. Aprillft.18 
YouthForum: ..... .. .. , ... .' ... ... . ... Apri117-18 
Eddie Cloer, "Paths to Perfection" 
Club Track and Field Oays . . . . . . . . . . . . . .. April20-21 
American .studies Speaker: . . . . . . . . . . . . . . . .. Aprii"23 
Gerald Ford. 38th President of the United States 
Development Council Meeting. . . . . . . . . . . .. April 24-25 
Harding Combined Concert. , . . . . . . . . . . . . . .. April 26 
Civil War Study Tour. . . . . . . . . . . . . . . . . .. April 27-28 
Dead Week . ... .... . . ... . .. '. . . • . .. April 29·May ? 
bams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. May 4-9 
Nurses' Pinning Ceremony. . . . . . . . . . . . . . . . . .. May 9 
Graduation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. May 10 
Intersession Begins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. May 11 
Youth Ministers' Workshop .... ....... . .... May 11-15 
Intersession Ends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. May 28 
Youth Citizenship Seminar . . . . . . . . . . . . . . .. June 7-13 
First Summer Session Begins. . . . . . . . . . . . . . . . June 9 
Counseling Workshop .... . . .. ..... ..... . June 15·17 
Church Leadership Seminar .. .....•. . . : .. June 18-20 
4th ~nnual National Conference 
tor .Christian Schools. . . . . . . . . . . . . . . . .. June 25-27 
Pa~5 
Two Track Records Broken 
In Indoor Competition 
Two record setting performanc-es indicate 
the Harding Bisons will be a team to be 
reckoned with during the 1981 track season. 
Competing indoors, freshman hurdler 
Dwayne Allen and triple jumper Bruce 
Baldwin each have posted records in their 
respective specialties. 
'Allen, a high school All-American from 
Harrisburg, Pa., sped to a 7.37 in the 
60-yard hurdles to place third in the 
prestigious Track and Field Association . 
USA meet in Kansas City Jan. 24. He placed 
behind two Olympic performers, Don Lavitt 
of the PaCific Coast Track Club and Yurly 
Cherbanyez of ,the USSR. 
A 6-2, 195 pounder, Allen competed in 
the 1980 Golden West's Track Meet and 
posted a 13.86 electronic time In the 110 
meter high hurdles. 
Baldwin, who did not compete last year, 
set a 48' 8-112" record in the triple jump to 
rewrite the 48'0" by Greg Blake in 1978. 
A junior from Jacksonville, Ill., Baldwin 
also holds the Bison outdoor record with a 
49' 8-112", set in 1979. 
Both athletes have qualified for the NAJA 
national indoor championships in Kansas 
City, Mo., Feb. 19-21. 
Summ-er Sports Camps Scheduled 
Summer sports camps will be offered at 
Harding for boys, grades 7-12, interested in 
track, running, football and basketball. 
The camps offer intensive instruction in 
fundamentals and provide each participant 
with the opportunity to impr~ve his ability, 
according to Coach Wilt Martin, director of 
the camps. Instruction is given in every 
phase of the sport and- each boy receives 
individual attention. In addition to working 
on skills, video taPes, films and other 
teaching techniques are used. 
Camp dates are: junior high basketball, 
July 12-17; senior high basketball, July 19-
24; junior high football, July 19-24; senior 
high football, July 26-31; and running and. 
track, July 26-31. 
Instruction will take place on the Harding 
campus. The -modern Athletic-Physical 
Education Complex provides a pro turf floor 
with two regulation size cross courts, an 
indoor track, swimming pool, gymnastics 
area, handball courts and weight room. 
For more information, write Harding 
University Sports Cal1;lps, Box 765, Station 
A, Searcy, Ark. 72143. 
Football Team Co-Captains Named 
Two seniors, Lafe Caton and Klay Bartee, .----
have been elected co-captains for the 1981 
football team, according to Bison head 
coach John Prock. 
Caton is a defensive back from Inola, 
Okla. and Bartee is a defensive end-
linebacker from Dallas, Texas. 
"There's a lot of responsibility involved in 
being a team captain," Prock said, "and 
these young men have proved their 
dedication and leadership capabilities many 
times over. I look forward to working closely 
with them." 
A 5-9, 178 pounder, Caton is a three-year 
letterman and earned AIl-Al'kansas In-
tercollegiate Conference recognition in 1980 
as a return specialist. During last season, he' 
played five games at tailback and gained 
370 yards rushing. 
In mid-season, he was shifted to the 
defensive secondary and served as _ the 
Sports Folder Rates 
All-America Citation 
A Harding University sports publication, 
"Harding 'SO", has been named the 
recipient of an All-America citation by the 
National Association of Intercollegiate 
Athletics. 
The announcement was made by Charles 
Eppler, director of communications of the 
NAIA. 
Harding's brochure entry covered the 
intercollegiate football program of the 
University. It ,was designed and edited by 
Stan Green, director of public relations 
and statistical data was prepared by student 
assistants John Gross and Bruce Cook. 
Harding's 6O-page entry was judged 
second among the ten award winners in the 
printed category. 
Other schools receiving awards were 
Grand Valley State (Mich.), Western State 
(Colo.), Hillsdale (Mich.), Minnesota -
Duluth, Moorhead State (Minn.), Norfolk 
State (Va.), Washburn (Kan.), Sam Houston 
State (Texas) and Fairmont state (W. Va.). 
KlayBartee , LafeCaton 
kickoff returner. On 33 kickoffs, Caton 
totaled 821 yards for an average of 24.9 
yards per return. 
, Bartee is a 5-11, 200 lb. defensive 
specialist who came back last fall after 
missing the 1979 season because of a leg 
injury. He is a two-year letterman who can 
play either inside or outside linebacker. 
During the 1980 campaign he recorded 30 
tackles, 14 unassisted, recovered a fumble, 
intercepted a pass and was credited with 
three sacks. 
HARDING UNIVERSITY 
1981 Bison Baseball 
March 12 Jamboree - Harding, Univ, of Central Arkansas, 
Arkansas Tech. College of the Ozarks 
March 13 Jamboree 
March 14 Jamboree, home 
March 17 Southwestern College - Memphis, home 
March 19 Kansas Newman College, home 
March 21 'Arkansas Tech University, home 
March 23 Rust College. home 
March 25 Arkansas State University 
March 28 'Henderson State University 
March 31 Christian Brothers College 
April 1 Southwestern College 
April 4 'Ouachita Baptist University, home 
Apri I 6 Rust College 
Apri I 7 Rust College 
April 11 'U of A - Monticello 
April 15 U of A - little Rock, home 
April 18 'Univ, of Central Arkansas, home 
• April 20 Mississippi Industrial, home 
April 22 U of A -little Rock 
April 25 'Southern Arkansas University 
April 27 Christian Brothers College, home 
April 30 'College of the Ozarks 
COACH: Dick Johnson 'Conference games 
Harding senior Tim Flatt of Memphis goes up for two points against the Evangel College 
Crusaders. Flatt has moved into fourth place on the Bisons' all-time scoring list, with 1.384 
points in his career. The 6-0 sharpshooter has an average of 12.8 points per game. 
ALUMNOTES 
___ MARRIAGES 
Connie Bowers (BS '79) to John D. 
Edelman August 2, 19SO in Shreveport, La. 
Janet Klemm (BSN .'80) to Mark D. 
Ostroff May 16, 1980. 
Joel A. Byrd (BA '75) to Charlene Jones 
('76) November 15, 19SO. 
Daniel S. Umphress (BA '76) to Shelley 
Everett September 20, 19SO in Richardson, 
Texas. 
Martha Ann Clements (BS '77) to James 
P. Henry III November 14, 19SO in Mont-
gomery, Ala. 
Pamela J. Hunn ('77) to Mark R. Phillips 
June 14, 1980 in Hurst, Texas. 
Scott Bellamy ('80) to Joyce Caughron (BS 
'74) September 12, 198O.in Memphis, Tenn. 
Da'Lynn Kay (BSN '80) to Greg Lee 
Clayton (BA 'SO) December 19, 19SO in 
Searcy. 
Diana L. Floyd (BS 'SO) to Stephen J. 
Ockay (BA 'SO) December 31, 1980 in 
Searcy. 
Sarah Sewell (BA '77) to Bill Conkling 
December 27, 19SO in Kansas City, Kan. 
Connie Jo Walters' (BA :77) to James M. 
Barker August 9, 1980 in Dallas, Texas. 
Jo Ann Garrett ('79) to Emmet James 
Broddus May 31, 19SO. 
Sylvia Lynn Pectol (BA '78} to Perry Alvin 
Jinkerson December 20, 19SO in Searcy. 
____ BIRTHS 
Daughter, Maralee Martha, to Richard 
and Dena Radcliffe (BA '77) Kimberly 
August 26, 19SO. 
Son, Micah Terry, to Terry (BA '77) and 
Jodie Smelser ('77) Beck January 24, 19SO . 
Son, Ryan Neil, to Perry (BA '76) and 
Renee Neatherlin ('77) Been June 20, 19SO. 
Daughter, Katrina Francine, to Thomas 
and Kathryne Potter ('77) Austin September 
19, 19SO in Groton, Conn. 
Son, Brock William, to Ike ('75) and 
Brenda Whittington ('77) Paulk June 24, 
1980. 
Daughter, Charity Rose, to Kevin ('81) 
and Melinda Henesy February 14, 1980. 
Daughter, Amy Lynn, to Stan (BS '78) 
and Becky Robison (BA '78) McKeever 
September 5, 1980 in St. Louis, Mo. 
Daughter, Jennifer Lynn, to George and 
Lesa Chandler ('79) Painter December 8" 
1980 at Minot AFB, N.D. 
Son, Adam Girard, to Phillip (BS '75) and 
Sheryl Girard ('77) Hart October 26, 1980. 
Daughter, Jenny Marie, tp Benjamin (BA 
'77) and Cindy Rodman ('79) Bittle June 2, 
1980. 
Daughter, Katherine Rose, to Randy (BS 
'79) and Rosie Bice (BSN '80) Cross January 
1, 1981 in Searcy. 
Daughter, Britney Ann, to Jerry (BA '71) 
and Nit,a Mullens ('70) Copeland July 3, 
1980. She joins her sister, Shea Lea, 4. The 
family lives in North Little Rock. 
Son, Michael Brian, to Kirk (BA '74) and 
Claudia Haseltin (BA '74) Sewell 
November 4, 1980 in Springfield, Ill. 
Son, Daniel Josiah, to Danny (BS '73) and 
Nancy Smelser November 29, 19SO in 
Memphis, Tenn. 
___ SYMPATHY 
To James and Michael Gunselman and 
Donna Gunselman (Mrs. Willard) Sanders, 
in the death of their parents, James 
Granville Gunselman (BS '47) on October 
20, 1976 and Billie Marie Gunselman on 
December 30, 1976. 
Look for the regular 
"What's New" 
column in the Alumnnotes 
section of the 
March Bulletin! 
HARDING UNIVERSITY 
Record Number of Alumni Donatio-ns Made in 1980 
A record number of alumni donors was 
one of the highlights of 198O.for the Harding 
Alumni Association according to the annual 
report prepared by David Crouch, director 
of alumni relations. The report also an-
nounced gifts from alumni totaling 
5604,167, 
During 1980 34.7 percent of all graduates 
and 17.7 percent of · non-graduates con-
tributed. 
was a greater awareness and response by 
alumni to matching gift programs by their 
employers. 
The average gift in 1980 was ap-
proximately 5139. Although the 5604,167 
does not equal a record, it does mark the 
fourth consecutive year that total con-
During 1980, 4-,357 alumni made a 
contribution to the University. The only 
other time the number of donors had passed 
the '4,000 mark was in 1974 when 4,191 
alumni donors were recorded. ~he 1980 
total was a significant increase over the 
3,708 donors of 1979. 
. tributions have topped 5480,000. The record 
was established in 1979 when 51,196,754 
was contributed by alumni. 
A major part of alumni contributions 
during 1979 was a S6OO,OOO gift by an 
alumnus who desIred to remain anonymous. 
Because of the donor's interest in Harding 
Academy, the entire S600,OOO gift was 
designated to be used in the Academy's 
recently completed building campaign. 
" 'Fantastic' is the only word I know to 
describe the support Harding alumni hav.e 
given the institution," commented Crouch. 
"Only once in the last decade has the 
percentage of alumni giving dipped below 
20 percent. The national statistics for 
alumni giving for 1980 have not been 
calculated, but the national average should 
be between 17.5 and 18.5 percent. Harding's 
26.3 percent is just one indicator of the 
commitment of our alumni. 
"In the last four years, when int1ation has The record number of donors also in-
creased the percentage of alumni con-
tributors. For the year 26.3 percent of the 
University's active alumni sent a gift to their 
alma mater. This total was exactly two 
percent above the 1979 figure of 24.3 
Crouch's report also broke down the 
percentage of alumni donations into 
graduate and non-graduate categories. 
Crouch indicated there were at least five 
reasons for the significant increase in the 
number of donors. Alumni responded 
favorably to a phonothon, direct mail 
appeals and a jog-o-thon. The senior class 
project continUed to add donors, and there 
We have attempted to have a correct 
listing of alumni donors. If we have 
overlooked your name we apologize. 
Otherwise, will you not send your gift now in 
order to be included in the 1981 list of 
donors? 
This list of donors includes those in-
A Miss Nonna Ruth Abney . 74 Mr. Robert F. Acre· 67 Mrs. Robert F. Acre· 67 
(Margaret Ann Arnold) 
M ... Cullen Adair . 40 
(Martha Williams) 
Mr. Stephen H. Adair • 80 
Mr. James E. Adams . 40 
Mrs. James E. Adams . 45 
(Mary Etta. Langston) 
Mr. James Russell Adams . 72 
Mrs. James Russell Adams· 72 
(Carol Jean Timmennan) 
Mr. Jerry Edward Adams Sr .. 54 
Mrs. Jerry Edward Adams Sr .. 54 
(Shirley Ann Sudderth) 
Mr. Joe H. Adams· 65 
Mrs. Joe H. Adams · 64 
(Mary Dawn Robinson) 
Mr. John M. Adams · 66 
Miss Pamela R. Adams · 82 
Mr. Richard Lester Adams· 41 
Mrs. Richard Ll:ster Adams· 41 
(Gladys Reese) 
Mr. Robert Charles Adams· 50 
Mr . David W. Adco.lr . . 61 
Mr. James Murray Adcox - 79 
Mrs. Gord~n O. Addington . 66 
lLoul<e LYnn N~ske) 
Mrs. Vaughn Addison · 51 
\lI.II, Pm;M) 
Mr. Fn:drl<k 'Earl Adkins 111 • 75 
Mrs. Fredrick Earl Adkins III . 75 
(Maureen Blackburn) 
Mr. Derald Wayne Ailes· 68 
Mrs. Derald Wayne Ailes · 69 
(Pamela loan Bedenkop) 
Mr. Jim Floyd Akins· 73 
Mrs. Jim Floyd Akins • 74 
Uanet Lee Robinson) 
Mr. Dwight ,A. Albri3ht . 70 
Mr~. DwIght A. AI~t1l!ht . 71 
(MeLry r...,.,bloo Stinsonl 
Mr •• Roland Walt.r Aldrich Jr .• 67 
(Kenoa Jean Baines) 
Mr. Bill Alexander Jr . • 42 
Mr. Brlan Wallace Alexander - 80 
Mr. Cecil B. Ale .. nder • 58 
Mrs. Cecil B. Alexander . 54 
(Shirley Anne Birdsall) 
Mrs. Fred J. Alexander · 57 
(Claudette Harris) 
Mr. Harold Dale Alexander . 69 
Mrs. Harold Dale Alexander . 69 
(S. Jenene Hart) 
Mr. Steven Vance Alexander - 75 
Mrs. Steven Vance Alexander· 7S 
(Cynthia Ann Mu,ick) 
Mr. Vernon Oakley Alexander · 49 
Mr. Wallace Edwin Alexander · 57 
Mrs. Wallace Edwin Alexander· 57 
(Dol... Lou Hickenbottom) 
Dr. Wyatt Robert Algeo Jr .. 66 
Mrs. Donald E. Allee • 65 
(Und. IZarol Murph~) Mn. Ann,. ,Allen • 79 
(Anne Marie Wall .. 1 
Mr. A<&y1I Covey Allen· 39 
Mrs. A'8Y1I Coo.,. AlI~n • 41 
(Mariln Idella Gnlbam) 
Mr. er.w{ord Leonard Allen • ,73 
Mrs. e..wlord Leonctrd Allen • 73 
IHolly Jeanean Catlenon) 
Mrs. OIInny W. Allen • 59 
(1Jnd. Lou Craws) 
Mr. Jum .. Benton Allen · 51 
Dr. JAmer Rolph AII.en • 52 
MD. James Ralph Allen . SO 
IM.lilyn J~nne McC\u88~) 
MilS JuaiJlta o.lores ;'lIen • 79 
Mr. WinstOn ~. Allen· 43 
Mn. JAmes Bunon A1Iiod.·r • 74 
(Sally Marlowe McGee) 
Miss Frances Lynn Allison . 68 
Mr. Harvey Dale Allison· 68 
Mrs. Harvey Dale Allison . 64 
(Rebecca lane Eubanks) 
Mr. Harry Don Almond · 75 
Mrs. Harry Don Almond .' 73 
(Paula Sharon Shaw) 
Mr. John David Alston Jr .. 76 
Mrs. John David Alston lr .. 74 
(Sarah Florence Hays) 
Mr. Dane Max Altman · 77 
Mrs. Dane Max Altman· 80 
(Carole Kristin Winther) 
Mr. Ronald Wayne Altman Sr .. I 
Mrs. Ronald Wayne Altman Sr .. 62 
(Irma Dee Haney) 
Dr. Ted M. Altman • I 
Mrs. Marvin Aly . 53 
(Iris Jean Rogers) 
Ms. Rebecca lean Amole . 77 
Mrs. Tommy JOe Ancel • 66 
(Mary Melton) 
Mrs. A. A. Anderson • 72 
(Eleanor Marie Massey) 
Dr. Charles R. Anderson· 70 
Mrs. Charles R. Anderson . 71 
(Cathy Louise Carstens) 
Miss Gail Marie Anderson . 78 
Mr. Gordon Anderson · 50 
HARDING UNIVERSITY 
Mrs. Gordon Anderson . 49 
(Bula lean Moudy) 
Mr. Homer Lee Anderson - 6J 
Mrs. Homer Lee Anderson • 61 
(Myra Sue Dasher) 
Mr. James Wilbur Anderson · 49 
Mr. lohn Hawkins Anderson· 52 
Mr. Robert Howard Anderson . 53 
Mrs. Robert Howard Anderson . 57 
(Cora Mae .Payne) 
Mrs. Roy L. Anderson . 60 
(Charlotte Ruth King) 
Mrs. Reed Andrew· 54 
(Margaret Ann Phillips) 
Mr. Gary Dale Andrews· 78 
Mr. Carthel Mac Angel . 57 
Mrs. C-arthd t.f.~ An~ • 56 
(Ver&- l oy Bem • 
Mr. Isaiah B. AniliOny . 51 
Mrs . . Isaiah B. Anthony . 44 
(Estelle Webb) 
Mr. Lindel Dale Anthony· 63 
Mrs. Lindel Dale Anthony . 64 
(Stella lean Birdwell) 
Mr. Robert West Anthony· 42 
MIs< P.arl Ard~ • J() 
Mrs. Carlton Arg<l • 43 
, (EIIzab<th Hardwid<) 
'. Mr. Paul Leon Amell • 76 
Mrs. Paul Leon Amell . 77 
IKartn Milrlo Vinton} 
Mr. BI'Yf<: Henry Ame\~ • 66 ' 
Mrs. BO)"CG Henry ADldt • 67 
(Mat)' Ann Hold~) 
Mr. Harvey M<.R ... Amoild . 52 . 
Mr. Jack Wil liam A,"Qld • 54 
Mrs. lack William Arnold . 56 
IMarilyn Faye Starks) 
Miss Karen Faye Arnold . 79 
Miss Linda Gail Arnold . 76 
Mr. Sherman Wayne Arnold· 61 
Mrs. Shennan Wayne Arnold· 6L 
(Aries -Ann Richardson) 
Mr. O.rvIs lA.k~n Arrington· 51 
Mr. G~ F10)'d Arthur· 69 
Mrs. G~ Floyd Arthur . 69 
(P.mol. Garrett) 
Mrs. Kathleen Ann Arthur . 78 
(Kathleen Ann Miller) 
Mr. Hobart Edwin Ashby· 39 
Mrs. Ted Ashby . 52 
(Barbara June Vanhooser) 
Mr. James Harold Ashley· 79 
Mr. Timothy Dale Ashley· 76 
Miss Mary Margaret Ashton· 67 
Mr. Jerry Lee Atkinson· 62 
Mrs. Jerry Lee Atkinson- . 1iQ' 
(Roberta Ann Rhodes) 
Mr. Bruce Eugene Augsburger . 75 
M(j~nBM~~i;~rl'iia:~~burger . 78 
Mr. Elvis Harrell Austin· 69 
Mrs. Elvis Harrell Austin . 69 
(Alice Dean Smith) 
Mrs. James Trent Austin - 68 
(Beverly Jean Mitchell) 
Mr. Milton Darrell Austin . 68 
Mrs. Milton Darrell Austin· 67 
(Connie Cecilia Grisham) 
Mr. Billy Bural Aven . 50 
Mrs. Billy Bural Aven . 51 
(Jodeen Bergeron) 
Mr. Larry Joe Averett . 63 
Mrs. lohn Averitt· 68 
(Donna loy Thomas) 
B Dr. Stepben Asa Baber· 74 Mrs. Stephen As. a.ber . 77 (Kaye LplD Brauer) _ 
Mrs. B. Baccus • 29 
(Cam pie Dodd) 
Mr. Timothy Oyde Bachmann . 73 
Mrs. Timothy Oyde Bachmann . 74 
(Martha Ellen Eddleman) 
Mr. Edwin Otis Back . 72 
Mrs. Edwin Otis Back· 73 
(Diann Parker) 
Mr. Oenni. Raj Bacon • 80 
Mr. AIlIou. BlOWn Bl.B80I1 • 72 
Dr. George EdWDI'!I Baggett . 50 
Mrs. ~. Edward B_WIi . 50 
IKal\<> J .... ttc tte NorN) 
Mi. Richard Frederick Baggett • 49 
Mrs. Rloh.rd Fr<dctlek Baggett . 50 
(M&J;1 VoollII Smilhl 
Mr. Robert tlurri. 'B.ggett . 77 
Mr. Lucien B-snetto fr .• 46 
!o$r$. Lucien B'anelto lr • • 48 
<Mary Jo O·Nw) 
Mr. Bedrord Ray SaUey Jr. - 59 
Mrs. Bedford Ray 'Bailey Jr • • 62 
CBetty Jane Kendrick) 
Mrs, Donald Baney· '7J 
(Cara! Elizabeth Robi11101IO) 
Mr. Joml:$ Henry Ball.y Ir • • 64 
Dr. Klryl VOlIghan B,.II~y • 61 
~rs. u rry Keith BIll.,. • 7~ 
(Mal)' Otnevlt-lc McDonildJ 
Miss Naney Laube a.J!eT • 74 
Mr. Raymoad Henley BalJer.· 51 
MIss Vlclde Lynn lI&U." • ® 
Mr. Johnny Wrisht Baln .. . 15 
Mrs. Johnny Wright Baines· 74 
(Donna Lou Wright) 
Mr. Charles Denton Baird· 66 
Mrs. Charles Denton Baird . 67 
(Aileen Kaye Fewell) 
Mrs. 1. T . Baird· 35 
(Helen Mathis) 
Mrs. James O. Baird . 39 
(Avanelle Elliott) 
Mr. o. P. Baird· 36 
Mrs. O. P. Baird· 34 
(Geraldine Rhodes) 
Dr. Billy loe Baker· 67 
Mrs. Billy Joe Baker· 65 
(Sharon Wilson) 
Dr. Carl Earl Baker . 72 
Mr, Edward Lamar Baker • 40 
Mr. George Farrar Baker • 42 
Mrs. John Baker . 76 
(Bonnie Beth Ulrey) 
Mr. Marion Howard Baker . 55 
Miss Paula Ruth Baker . 78 
Min Pcggl~ Leu~ Baker . 6'1 
MI« ~ Sue Bakel; • 77 ' 
Dr, RonAld LYnn Baker • 70 
Mrs. RonA.ld Lynn a.ker • 71 
Uony!h Kathleen Martin) 
Mr. William D~v/d SiIk'"r • 69 
Mrs. William David Baker . 69 
Uudy Gay lohnson) 
Mr. William OrviUe Baker Jr .. 46 
Mr. Janles Warren Balcom· 65 
Mr. Lester Merle Balcom· 52 
Mrs. Lester Merle Balcom . 55 
(Laura lean Perrin) 
Mr. Carrol Wayne Balding . 69 
Mr. David Lawrence Baldridge· 71 
Mrs. David Lawrence Baldridge . 71 
. (Amy Ruth Andenon) 
Mrs. Audean Lola Baldwin . 58 
(Audean Lola Stafford) 
Dr. Jack Payte Baldwin · 60 
M ... Jack Payte Baldwin . 58 
(Annette Hendrix) 
Mr. John D. Baldwin · 48 
Mrs. lohn D. Baldwin • 49 
(Gladys O'Neal) 
Dr. James David Bales Sr. . 37 
M". James David Bales Sr .. I 
(Mary Smart) -
Mr. Max Ray Ballard· 56 
Mrs. lames H. Banks . 72 
(Ellen Joyce Kramar) 
Miss- Rebecca Susan Banks - 73 
Mrs. Allen Banta . 65 
(Nancy Diane Osburn) 
Mr. Charles Glenn a.rber . 68 
Mrs. Charles Glenn Barber - 65 
(Celesta Elfr<da Ferguson) 
Mr. lohn Steven Barber . 78 
Mrs. John Steven Barber • 78 
(Sherri Ann Scott) 
Mr. Lawrence E. Barclay . 56 
Mrs. Lawrence E. Barclay • 57 
Uoanne Agnew) 
Mr. William Raymond Barden· 64 
Mrs. William Raymond Barden ' 67 
(Susan Dianne Nelson) 
Mr. Hennan 8arkemeyer Jr .. 50 
Mrs. Herman Barkemeyer Jr .. S3 
(Mildred lean See) 
Mr. Jimmie Dean Barker - 63 
Mrs. Jimmie Dean Barker . 62 
(Neva Sue Davee) 
Mrs. Norman Barker - 45 
(Beth Nossaman) 
Dr. Patrick N. Barker . 67 
Mrs. Patrick N. Barker· 68 
(Ann Charline Clark) 
Mrs. Billy Barnes . 52 
(Edith Mae Reaves) 
Dr. Jerome Medwick Barnes· 56 
Mrs. Jerome Medwick Barnes . 64 
(Barbara Yvonne Greene) 
Mr. Ricky Joe Barnes, 76 
Mrs. Ricky Joe a.mes . 80 
(Susan Katherine Alston) 
Mr. William H. Barnes· 63 
Mrs. Donald C. Barnett· 61 
(Carolyn Sue Sweet) 
Miss Janet Marie Barnett . 76 
Mr. Marcus Bailey Barnett ·' 53 
Mr. Lawrence Alvin BarT - 69 
Mrs. Lawrence AI~in Ban . 68 
Uessie Faye Driver) 
Mr. Michael Eugene Barrington · 73 
Mr. Billy Woodford Barron· 48 
Mrs. Billy Woodford Barron • 48 
(Ed na Martin Waters) 
Mr. lohn David Barron· 69 
Mrs. lohn David Barron . 69 
(Sandra Beth Green) 
Mr. Gary Ray Bartholomew· 69 
Mrs. Gary Ray Bartholomew . 74 
(Gwendolyn Sims) 
Mr. Bruce A Barton . 36 
Mrs. Bruce A. Barton· 37 
(Nancy Gill) 
Miss Marion Elizabeth Barton . 73 
Dr. Rufus BIll&' Barton Jr .. 60 
Mrs. Rurll$ BIIlBS Banon Jr .. 57 
(Betly l DnG LCn~ 
Mr. Ve~o1 Alten B.non . 72 
Mr. Douglas Grant Bashaw . 70 
really made its impact on Harding, the 
alumni met the challenge. They contributed 
5528,000 in 1977; S489,OOO in 1978, 51.1 
million in 1979 and 5604,000 in 1980. That 
is the type of response so characteristic of 
Harding alumni," he added. 
There was a concertive effort during 1980 
to have 30 percent of the alumni of each 
class make a contribution to the institution. 
During 1980 there were 15 classes which 
had 30 percent" or more members of the 
class making a contribution to the school. 
Those reaching the goal were the classes of 
'24, '25, '26, '30, '33, '40, '41, '43, '45, '46, 
'48, '49, 'SO, '55 and '56. 
dividuals who made contributions during 
the 12 month period. January through 
December 1980. 
If you have any questions regarding your 
contribution to the Un.iversity. please 
contact the Alumni Association Office or 
the Development Office. 
Mrs. Douglas Grant Bashaw . 71 
(Jennifer Lewers) 
Mr. Daniel Stephen Bateman . 73 
Mrs. Oaude A. Bates Jr . • 48 
(Betty Lou Spruell) 
Miss Margaret J. Batey '- 37 
Mr. Robert Lee Batson . 49 
Mrs. Robert Lee Batson . 49 
(Gwendolyn Davis) . 
Mr. Cordell William Battles . 73 
Mrs. Cordell William Battles . 75 
(Patricia Lynn Proctor) 
Mr. Charles Lawrence Baugh · 77 
Mrs. Charles Lawrence Baugh. 74 
(S~ndra Kay Heglund) 
Mrs. James W. Baugh· 72 
(Susan Elizabeth Dudley) 
Mr. Timothy Kevin Baur • 77 
Mrs. Timothy Kevin Baur . 77 
(Ann Karen Tabor> 
Mr. Dwi~ht McNeil Bawcom . 65 
Mrs. DwIght McNeil Ba.wcom • 66 
(Elizabeth Clair Ely) 
Mrs. Mary Opal Baxter· 32 
(Mary Opal Bean) 
Mrs. Venton E. Beach . 55 - . 
M~MC~:~r~ ~.VI&:n Cl':.~Sf5~ 
(Patricia Mae Stine) 
Mrs. Alton T. Beard · 3S 
(0<11'01111 BI .. nken.~ip) 
Mr. Ruben Alon ' SO .. rq . 73 
Mfl. Rqb<rt AI4n Beule~ • 71 
(Lynette Juana Rice) 
Mrs. Ronald Rex Beasley . 49 
(lane San ford) 
Mr. Lowell C. Beauchamp . 52 
Mr. Cecil M. Beck· 50 
Mrs. Cecil M. Beck . 52 
(Dorothy Elizabeth Tulloss) 
Mr. Ken Allen Beck • 74 
Mrs. Ken Allen Beck· 74 
(Wendy Lee Baddeley) 
Mr. Harold George Becker lr .• 63 
Mr. Stanley Becker· 68 
Mr. Virgil M. Beckett· 58 
Mrs. Virgil M. Beckett . I 
(N . Wanice Garner) 
Mr. Larry L. Beckham· 71 
Mrs. Larry L. Beckham . 70 
(Deborah T. Pierce) 
Mr. Rick Eugene Beckham· 78 
Mrs. James F. Beckloff· 51 
(Dorothy I1eta Buchanan) 
Mr. Kenneth E. Beckloff . 72 
Dr. Horace Wade Bedwell • 59 
Mrs. Horace Wade Bedwell . I 
(Emma Faye Jarrell) 
Mrs. Guy M. Beeman . 76 
(Anita Kay Smith) 
Mr. Carroll Wayne Beeson· 59 
Mrs. Carroll Wayne Beeson· 62 
(Glenda J. Parrott) 
Mr. Jan Dennis Beeson - 63 
Mrs. Jan Dennis Beeson . 6S 
(Donna Jean Duncan) 
Mr. James David Behel • 72 
Mrs. James David Behel • 70 
(Sally Anne Allison) 
Mr. Donald Edward Belcher· 74 
Mrs. Donald Edward Belcher· 76 
(Pamela Marie Jones) 
Mr. Elmer Earl Belcher . 53 
Mr. Paul Mainella Belden· 79 
Mr. lames Lewis Bell· 68 
Mrs. James Lewis Bell· 67 
(Reta leanne Uoyd) 
Dr. Mildred Leey Bell . 49 
Mr. Pat J. Bell . 58 
Mrs. Pat J. Bell· 59 
(Mary Elizabeth Hamlett) 
Mr. Samuel Albert Bell Jr .. 37 
Mr. Terry A. Bell· 78 
Miss Winnie Elizabeth Bell . 49 
Mr. Paul Scott Bellamy· 80 
Mrs. Paul Scott Bellamy . 74 
(Joyce Ann Caughron) 
Mrs. Newton 1. Belton· 50 
Dr~li:~es R~\~r.~ Belue. 68 
Mrs. Robert Lee Benjamin • 58 
(Marilyn Elsie Snyder) 
Mrs. C. H. Bennett· 41 
(Frances Golden) 
Mr. David Bruce Bennett - 70 
Mrs. David Bruce Bennett • 70 
(Teresa Layne Reid) 
Mrs. Uoyd Bennett· 67 . 
(Cheryl Ann Gay) 
Mrs. Sherrill Bennett· 67 
(Suzanne Rayne Learned) 
Mr. William Oifton Bennett · 63 
Dr. George S. Benson . 2S 
Mrs. George S. Benson • 2S 
(Sallie Ellis Hockaday) 
Mr. Ivan Merrill Benson· 76 
Mr. James Mervin Benson . 38 
Mr. Don Carlos Bentley· 41 
Mr. Virgil Temple Beniley • 43 
Mrs. Virldl Temple Bentley . 42 
(Ann ltuth French) 
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MIS. Robert L. Beougher - 61 
(Laverne Thacker) 
Mjp Char~:'I~ ~f;;) Jr. - 64 
Mias Yo Ellen Berlin - 78 
Mn. Billy L. Bema - 56 
(Patsy Ann Prevett) 
Mrs. Don Carlos Berry - 56 
(Lois Ethel Coburn) 
Mr. Jam .. Berry - 43 
Mrs. Jimmy D. Berry - 68 
(Pamela Nanette Bradford) 
Mr. Sammie Lee Berry - 79 
Mrs. Sammie Lee Berry - 79 
(Renee Masoe Ruffin) 
Mr. James Richard Berryhill - 73 
Mrs. James Richard Berryhill - 79 
(Kathy Suzanne Watson) 
Mr. John David Berryhill - 72 . 
Mrs. John David Berryhill - 72 
(Lola Marie Brittell) 
Mr. John Elvin Berryhill - 40 
Mrs. John Elvin Berryhill - 1 
(Joan Derr) 
• Mr. Mason Otis Berryhill - 72 
Mrs.' Mason Otis Berryhill - 73 
(Julia Carisse Mickey) 
Mrs. Muril Ervin Berryhill - 34 
(Rheba L. Stou!) 
Dr. Richard Ervin Berryhill· 70 
Mrs. Richard Ervin Berryhill - 69 
(Jana Lee Hankins) 
Mr. Gerald Douglas Bertolini· 78 
Mr. George Lamar Bessent - 62 
Mrs. ,Ocorge. Lamar Bessent - 64 
!Beuy OOlolU Fox) 
Mr. Olenn' Woyne Bev., - 75 
Mrs. lIcI'crly BWer - I 
Miss Lucille Biggerstaff - 35 
Mrs. Clarence B. Billingsley Jr .. 56 
(Joy Carleen Ganus) 
Mr. Eldon Gtmc B!lliDJI$I~Y - 52 
M" Samutl M. BUllnR:Sley - 78 
Mr. Mkh.el DoUglas Binn • • 78 
Mrs. Mich .. , Douglas Blnn. - 78 
Ouditlt Key Whfte) 
Mr. Michael C. Birdwell - 72 
Mq. Michael C. Birdwell • 73 
(Janice Dianne Boudra) 
Mrs. Donald Ray Birmingham . 65 
(Mary Elizabeth Hicks) 
Mr. Benjamin Hal Bittle - 77 
Mrs. Benjamin Hal Bittle - 79 
(Cynthia D. Rodman) 
Mrs. U. L. Bittle - 77 
(Debra Gay Serrells) 
Mr. Omar L. Bixler - 74 
Mrs. Omar L. Bixler - t 
(Mildred E. Harp) 
Mr. Ronald James Blachly . 73 
Mrs. Ronald James Blachly - 75 
(Karen Evonne Widel) 
Mr. Hollis Mansfield Black III . 65 
Mr. John Thomas Black· 77 
Mrs. Leon Black - 49 
(Ethel Mae White) 
Mr. Edward Neal Blackshear· 79 
Mrs. Edward Neal Blackshear - 80 
(Deborah Anne Jewell) 
Mr. Johnny Wilson Blackwelder· 61 
Mrs. Johnny Wilson Blackwelder· 62 
(Marian Leigh Moore) 
Mr. Edward Arvid Blackwood - 72 
Mrs. Edward Arvid Blackwood - 71 
(Linda Marie Kreaps) 
Miss Vicki Ann Blackwood - 73 
Mr. Gregory Dean Blake - 76 
Mrs. Gregory Dean Blake - 76 
(Mary Katherine Whitten) 
Mr. Tom D. Blake - 63 
Mr. Carl Lee Blanchard· 57 
Mr. David Lawrence Bland - 75 
Mrs. David Lawrence Bland - 76 
(Nancy Gail Cochran) 
Mrs. Clarence Bruce Blankenship - 72 
(Paula Tulin Paden) 
Dr. Karl Richard Blankenship - I 
Mrs. William Elbert Blansett - 51 
(Naomi May Howard) 
Mrs. Robert E. Blattner - 71 
(Mary Lucile Austin) 
Mr. James Robert Bledsoe - 73 
Mrs. James Robert Bledsoe . 72 
(Linda Peebles) 
Mr. Robert Marvin Bledsoe . 77 
Mrs. Robert Marvin Bledsoe - 76 
(Julie Davis) 
Mr. Charles Richard Bloomberg - 71 
Miss Melanie Bloss - 79 
Mrs. Paul Blount . 77 
(Carolyn Anne Watts) 
Dr. Glen Troy Blue· 70 
Mrs. Glen Troy Blue - 70 
(Nancy Ellen Mitchell) 
Dr. Leon Roby Blue - 72 
Mrs. Leon Roby Blue· 72 
(Margaret Nell Formby) 
Mr. Travis Powell Blue - 41 
Mrs. Travis Powell Blue - 41 
(Hazel Hulett) 
Mr. Troy J. Blue - 42 
Mrs. Troy J. BlUe - 42 
(Cora Kerr) 
Miss Olive Dawn Bluthardt - 78 
Mr. Charlie Lynn Boaz - 71 
Mr. Ned Thomas Boaz - 66 
Mrs. Ned Thomas Boaz - 69 
(Sandra Lynn Harris) 
Mr. James Arthur Bobbitt - 49 
Mrs. James Arthur Bobbitt - 50 
(Gladys Blevins) 
Mrs. Gerald Wayne Bobo - 66 
(Susan Olivia Keathleyl 
Mrs. Louis Boccio Ir. - 64 
(Rayma Jean Bailey) 
Mrs. Calvin 1. Bock - 48 
(Feme Gray) 
Mr. Harry A. Boggs - 56 
Mr. David Alan Boivie - 77 
Mrs. David Alan Bowie - 77 
(Pamela Renee Hinman) 
Miss Susan Kay Bolding - 82 
Mrs. Buddy Bolin - 61 
(Sarah Evelyn Baldwin) 
Mr. Jerry Lee Bolls - 66 
Mrs. Jerry Lee Bolls - 65 
(Beverly Karen Smith) 
Mr. Soei S. Bong - 82 
Mr. William Robert Bonner . 75 
Mrs. William Robert Bonner . 75 
(Leslie Catherine Allen) 
Mrs. Ronald D. Bontrager - 77 
(Beverly Ann Jones) 
Mrs. Nora Lee Borden - 55 
Dr. Virginia Lee Borden - 62 
Mr. Joseph Franklin Boshell - 39 
Miss Vema Dee Bost - 73 
Mr. Randall Lowrie Bostic - 69 
Mrs. Randall Lowrie Bostic - 70 
(Deanna Elaine Lawyer) 
Mrs. Malcolm Bowen - 38 
Mr. aayton D. Bowers Jr. - 78 
Mr. ayde Allen Bowers - 60 
Mr. James Michael Bowers - 75 
Mrs. Jam .. Michael Bowers - 72 
(Janet Gail Johns) 
Mr. David N. Bowman - 63 
Mr. Eugene Boyce - J6 
Mrs. James F. Boyce - 72 
(Leola Diane Imhoff) 
Mr. Howard Glenn Boyd - 52 
Mrs. Howard Glenn Boyd - 52 
(Shirley Katherine Pegan) 
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Mr. Michael John Boyd - 68 
Mrs. Roger Eugene Boyd - 66 
Mrs. Roger Eugene Boyd - 67 
(Carol Pitman) 
Mr. Vernon L. Boyd - 41 
Mrs. Vernon L. Boyd - 42 
(Kathleen Johnston) 
Mr. Vernon .Boyd - 60 
Mrs. Comer Boyett - 82 
(Harriett Hoffman) 
Mr. Louis Victor Boykin - 63 
Mrs. Stephen A. Boyle - 67 
(Marilyn Lee Briede) 
Miss Ethel Ozelma Brabbzson - 30 
Mr. Michael Lee Bradburn· 72 
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Mrs. Edwin D. Cunningham· 1 
(Fairy Gooch) • 
Mr. Vemon L. Curd· 1 
Mrs. M. L Current· 69 
(Carla Lynn Rolen) 
Mr. Francis Burl Curtis· 50 
Mrs. Fraocis Burl Curtis • 53 
(Mary Evdyn Hayes) 
Mr. Frank B. Curtis . 46 
Mrs. J. Rick Curtis· 74 
(Toni Jean Skellett) 
D Miss Charlene Melissa Dabbs . n Mrs. Larry Dabbs· 67 (Constaoce Sue Wolfe) 
Mr. Lyndal Wayne Dale . 68 
Mrs;. Lyndal Wayne Dale . 68 
(Lor .... Jane Ta,lor) 
Mrs. D. nny Dallas . 62 
(O."",e Cornbb) 
Mr. Charles Aoyd Daniel Jr. . 14 
Mrs. Charles Aoyd Daniel Jr .. n 
(Donna Jean Crouch) 
Mr. Don.ald Kniaht Dani\ll . 68 
Mn. Donald Knl&hl Daniel . 70 
(Gloria Jean Pait<ll 
Mr. Jlmes wad. boniel • 40 
Mrs. James Wade Daniel· 42 
(Maude Emmil Webb) 
Mr. Jorry laoy Daniel • 60 
Mrs. HarryD. Danld. • 4S 
(Maria .. M.)'Cr) 
Mr. Claud Richard Danley . 57 
MIss Paula RIJ' !).tnner . 80 
Mrs. K.nn .. h Darnr.U • 13 
(Renita Gail Evans) 
HARDING UNIVERSITY 
Commemorative '81 Plates Available to Alumni Donors 
A contribution of 5200 or Il).ore entitles a 
donor to receive a commemorative plate, 
specially designed in black and gold, 
depicting a campus landmark. 
Each year, a different scene is selected for 
inclusion in the commemorative plate 
edition. Many alumni collect these plates 
and proudly display them in their homes. 
The 1980 plate depicts the Athletic-
Physical Education Complex which was 
added to the campus facilities in 1976. 
Plates are being mailed to alumni donors 
during February. 
It is not too late to begin collecting 
Harding commemorative plates. To those 
who' send contributions totaling 5200 or 
more during 1981 a plate will be sent during 
February 1982. 
Scenes depicted on plates in previous 
years have included the Administrative 
Building, Hammon Student Center, 
Beaumont Memorial Library, the American 
Studies Building and Armstrong Hall. . 
While these limited editions last, plates 
from previous years may be obtained by 
sending a 5200 contribution and 
designating which plate should be sent. 
" 
Dr. David E. Darrah . 58 
tdr. JOKph WilllllD Dmah • 57 
Mrs. Joseph Wnllam D ...... h - 58 
(Corol Lundy Ww.on) . 
Mr. Kenneth Landon Dart • 30 
Miss Karen Anne Darwin • 71 
Miss Nancy Lee Dasher· 67 
~~e~~ E.,~~fherty . 40 
Mr. Robert Henl)' !).tugl!erty . 60 
Mr. Bruce Allen Davr.nport • 71 
Mrs. Bruer. Allen Da=po" • 71 
Uoann H<!,IIk,) 
Mr. D. I)eoooayne Davenport · 57 
Mrs. D. Dew.1M Da ..... pod • 57 
Oanc RUJSdI) 
Mr~ Ward DouCJas Davenpcin . 73 
Dr. navid ~n Da¥idscm . • 63 
Mrs. Oarid lynn Dav1<bOn • 63 
(GlandI R. BUn) 
Mr. Earl DeV.u~hn !).tvldao" . 66 
Dr. Jeffrey William Davies • 71 
\>I ... JcfI'n:y Wmlam o.vico • 72 
(uu;_ F.-nelis Sbuffc!t) 
Mr. Charl ... Willis Davis • 58 
Mr. Delbert A. Davis· 56 
Mr. Don aark Davis . 60 
Mr. Glenn G. Davis . 58 
Mrs. Glenn G. Davis . 58 
(Freda Sue Pnson) 
Mr. J. C. Davis; 70 
Mrs. J. C. Davis· 69 
(Lana Jo Delong) . 
Mr. Joel Barton Davis . 70 
Mrs. Joel Barton Davis - 70 
(Corol Annette FlOIds) 
Mr. John Milton Davis . 52 
Mrs. John Milton Davis . 50 
(Gena Dell Chesshir) 
Miss Juanita Kay Davis· 74 
Mrs. Juaoita Melba Davis - .60 
Mrs. Judith Kay Davis - 74. 
(Judith Ka, Sewell) 
Miss Karen Anita Davis - 79 
Dr. Kenneth Davis Jr • . "2 
Mrs. Kenneth Davis Jr .• 59 
(Betty Sue McDaniel) 
Miss Leslie Ann Davis . 77 
Mr. Lyle Edward Davis· 66 
Miss Patricia Charlene Davis . 74 
Mr. Robert E. Davis • 62 
Mrs. Robert Lee Davis· 1 
(Margaret Ern",tine Mason) 
Miss Sherry Lamarr Davis • 76 
Mrs. Urson Davis . 61 
M~~arn~orJavis . J4 
Mrs. William V. Davis . 38 
(Annelle Nickens) 
Mrs. W. R. DePriest· 53 
U"'~ Yingling) 
M". Thomas To Derrybetv . 56 
(M!!IIan:I F. Oliver) 
Mr. Cbiarles Willt. DeVOre • 64 
Mr. Joe DoJuunS • 72 
Mr. Rllph Ernest DIehl· SI 
Mrs. Rt Ernesl lli.M . 51 
M!?R~bert d:~=~I" . 61 
Mrs. Robert Gene Diles . 63 
(Marl. Ellen Slin~ard) 
Mr. William Garth Diles· 58 
Mrs. William Garth Diles· 65 
(Billie K. Laferney) 
Miss Carol Ann Dillard· 76 
Mrs. David S. Dillard Jr .. 64 
(Valeria Christine Edens) 
Mr. Jack Dempsey Dillard . 48 
Mrs. Jack Dempsey Dillard . 49 
(Marjory Lee) 
Mrs. Mark Leslie Dillard . 80 
Dr. Owen Dee Dillard . I 
Mrs. Owen Dee Dillard . 60 
(Evelyn Sue Vinther) 
Mr. Ray Clayton Diller· 58 
Mrs. Emma Lai Chen Di Stefano· 71 
(Emma Lai Chen Wan) 
Mr. Henry Cullen Dixon· 29 
Mr. Lynn Stroud Dixon· 70 
Mr. Philip Rudolph Dixon· 67 
Mrs. PhU'p Rudolpb Dixon . 68 
(Phyllis Ann Cowan) 
Mr. Ralph Talmadge Dixon lr .. 70 
Mrs. Ralph Talmadge Dixon Jr • . 74 
. (Cathy Graham) 
Mr. Deener Dobbins Jr .. 44 
Mr. Boyce E. Dobyns. 58 
Mrs. Boyce E. Dobyns. 58 
(Mary Jo Grissom) 
Mrs. David Dorfmueller . 74 
(Rebecca Lane Underwood) 
Mrs. Larry R. Doming. 71 
(Mary Lou Stites) 
Mrs. Carter Dorris Jr .• 62 
(Norma Lois Th","as), 
Mr. Troy PoJrkk Dorsey • SS 
Mr. DoUglas WlllOn DOugherty • 80 
Dr. Dale E. Dougl .. . 69 
Mrs. 0,10 E. DoUJ\l1S • 70 
(Carol Elaloe Winland) 
Mr. ThomAS Allen Oougl .. . 69 
Mrs. Thomas Allen DouAlas . 69 
(Kogo Ltl8h Kendrkkl 
Mr. Jomes AuStin Dove • 80 
Mrs. James Austin Dove . 80 
(Laura Bell) 
Mr. Gerald Timothy Doyle. 81 
Mr. Dan Dozier· 77 
Mrs. 11Iom.s Dukowitch . 78 
(Donna Kay Coker) . 
Mrs. David Hugh Duncan· 73 
(Melissa Johnson) 
Mrs. Deborah A. Duncan . n 
(Deborah Ann Dauek) 
Mr. Jinlmy Paul Duncan - 61 
Mrs. Jimmy Paul Duncan - 60 
(Annetta Ruth Mason) 
Mrs. Rodger Willis Duncan· 73 
(Barbara Ann Graham) 
Mrs. Hall Martel Dunlap . S I 
(Jacqueline H. Canada) 
Mrs. Johnny Dunlap . 55 
(Burton) 
Mr. Larry Wayne Dunlap· 64 
Mrs. Larry Wayne Duntap . 64 
(Julia Ann Norton) 
Mr. Eddie Lynn Dunn . S9 
Mr. Kenneth R. Dunn - 62 
Mrs. Kenneth R. Dunn - 6.5 
(Regina Ann Hadley) 
Mrs. Mike Dunn - 17' 
fM01)' Loo Tu,'or) 
Mr. Veral Jn< Ourri"~lon • 78 
Mr. CItJIrles Llo)od O)ie • 72 
MlS. ChAri"" UO)'d Dye • 11 
eM.n:i. ~h HOI') 
Mr. WIlliam 9ru.,. Dye • 66 
Mrs. William Bru.", Oy.: - 1>7 
<Sherry LYllne Wlit) 
Mr. He .. hr.l 1_ 0,..... - 41>. 
Mr. J. Ho"",y Dykes Jr .. Jl 
Mrs. J. Harve, Dyke> Jr • • J'2 
(Elju .beth Pankrltd 
Miss Latina C. Dykes· 64 
Dr. Norman Lee Dykes . 57 
E Mr. Carroll John Eades . 56 Mr. JelTrey Alan Earnhart· 79 Mrs. Ed Ea .. om . 56 
(10 Ann H(~ton) 
Mr. Doyle Franklin Earwood· 41 
Mr. Edward Ray Eason· 74 
Mrs. Edward Ray Eason . 74 
(Tresia Ann Burris) 
Mr. James Woodard Eason· 71 
Mi .. MIry All.,. ~.'lIn& • 16 
MIlS Jacqueline Loari"! EO .... . 12 
Mr. James (urCb' Ed<erberg • S9 
Mrs. 10mes Curt is Edterberg . 58 
(MAry Ja.., Everh.rd) 
l;: ~iKi~'::: ~ur:~:~~e:~' .. :: 
Mrs. R. L. Eddinglicld . 23 
(Arta · A. Oxley) 
Mr. Tom Eddins· 70 
Mrs. John Charles Edlin . 64 
(Mailand Lorenda Stevens) 
Further information may be obtained by 
writing Harding Commemorative Plates, 
Development Office, Box 932, Harding 
University; Searcy, Ark. 72143. 
Mrs. George W. Emptqe . 3J 
(Jean Dart) 
Ma . .JODles Allen England . 73 
CPaula Jeanine Ccoj>cr) 
M,$, James Don Engllnd . . 60 
tF1o~ Lynn Alexander) 
Mrs. William England - 59 
Oimmie Inez Porter) 
Mr. Billy Jake EnSles - 65 
Mrs. BiUy J ..... Enales • I 
(EIlZ'lbdh Anne 'Doughetty) 
Mrs. E1loo L English • 38 
Mrs. Ellon L EnjJI. h • 66 
Mr. lohn Smitb Enloe h • . on 
Mrs. John Smith Enloe Jr •. 75 
(Juanita Jeanette Buctley) 
Miss Jacquelin Emosene' EilocbI • 59 
Mr. Larry Lee EoIT - 67 
Mrs. Jack EppC.-soo • 54 
WI'lI, ... t Elaine Yinlls) 
M... . ATvin R. Eppler • 10 
\Marilyn Jeln ltO(lRCr) 
Mr. lerry Brummetl &rue . 62 
Mrs. lorry Brummett Escue • 64 
(Dorothy Christm .. > 
Mr. Billy Joe Eslick· 53 
Mr. Johnny H. Esta - 71 
Mrs. Johnny H. Esta • 70 
(Ava Lynn Cross) 
Mrs. Paul Casey Esta • 49 
(Gloria · Annette Fulpum) 
Mrs. Debra AnD EubaDks • 74 
(Debra Ann Fraoldin) 
Mr. Jerry Don Eubanks· 57 
"'r. Marl< 5tanley Eubanks • n 
Mr. PtiUlp Dale l!abanb • 7S 
Mrt. PItiltp Dale Eubanks • T1 
(Betly Ja"" Baird) 
Mr. All .. Dale E ..... . 13 
Mr. Bruce Wayne Evans - 73 
Mrs. Bruce Wayne Evans . 75 
(AUenna Gene Fad 
Mr. Everett W. Evans· 30 
Mr. Gary E. Evans· 76 
Mr. Huel D. Evans· 59 
M IS. Leslie A. Evans . 39 
(Naomi Maxine Britten) 
Miss Madge Evans - J4 
Mrs. Randy Evr.rett . 75 
(Catherine Jeanette Morrow) 
Mr. Joseph Howard Ewing· 47 
Mrs. Joseph Howard Ewin', . 51 
(Dorothy Burnett) 
Miss Barham Jean Eu1l • 79 
F Mrs. Charline E. Fogone • 49 (Charline Evelyn Dodd) 
Mr. Scott P. Dawkins • 80 
Mrs. Scott P. Dawkins . 80 
(Nancy Ann Wilson) 
Mr. Darid Alan Dawson . 71 
Mrs. David Alan Dawson . 71 
(Rulh Ann GroaanJ 
Mr. Charles E. Draper • 50 
Mr. James Quinton Edmonds II - 77 
Mrs. James Quinton Edmonds " . 77 
(Susan Elaine Cannon} 
MiM Elizabeth Ann Fain • 79 
Mr. Arthur Douglas FalrIey . 66 
M". Arthur Doug/os Fairley· 67 
19i11it lcan 8radsbcr) 
Mr. Charles Willi... Foil • 73 
MIS. Charles William Foil • 72 
Mr. Franklin Wyl.le Da.WS\HI • 68' 
Mr$. Franklin Wylie Do....,n . 69 
(Zdd a Gen ... Peterson) 
Mr. Hiliary Herbert Dawson Jr .• 46 
Mrs. Hillary Herbert Dawson Jr .• 53 
(Janie McGuire) 
Mi", Leslie Jane Deacon . n 
Mr. Herbert Prentice Dean • 53 
Mrs. Herbert Prentice Dean . 55 
(Barbara Cooper) 
Mrs. Jana Dean . 66 
Uana Dee Orr) 
Miss Jaoet Louise Dean . 80 
Mr. Richard Thomas Dean • 66 
Mrs. Richard 'Thomas Dean . 66 
<Henrietta Martin) 
Dr. RaJ Dea~ Dearin • 63 
Mrs. RaJ' Dean Dearin • 65 
(Sharon Jane Shipman) 
Mrs. W. P. Dtcsc • J6 
(Gertrude Paine) 
Mr. Henry Dale Deeter . S2 
Mrs. Henry Dale Deeter· 68 
(Glenda Winters) 
Dr. Paul Howard DeFoor . 66 
Mr. wnu~m Porry Deaf1l" . 66 
Mrs. WlllIom Perry OOgraw. 65' 
CBonnlb JUI Graddy) 
Mr. Eugene Randall Delid • '10 
~. Bradky Ray Dell . 11 
Mrs. Brlldley Ray 0dJ . 78 
(Mary Lee 8u~h~) 
Mrs. Thom .. B. 0eI0" •• 14 
(Vlrri\nia R. lq.herWood) 
Mr. ~rry Allen Demp>ey • 72 
M rs. Torry AUen Dempsey • 74 
(PI,';'i. J", Vanr.o.) 
Miss Susa.. Kay Oenc:wIIer • 18 
Mrs. Ralph Thomas Denb. 1m • 49 
Mrs.RaIph Thomas Denham • 47 
(M.,. .. ", Jean Smart) 
Mis> Donna Marie Denhon • 79 
Mr<. John L Denlon : J6 
(G .... " Cullum) 
Mr. Oarence L Depew • 57 
Mrs. CI.rene<: L Dc) pew • I 
(P ...... , \.lIeWrighl 
Mr. Steve Marlin DePr\eo.t • 76 
MI$. S!.e"" Marlin DePriest · 11 
Uane Parker Conger) 
v 
Mrs. Charles E. Driper • 51 
evera YOllng) 
Mrs. Sonja Christine Drew • 81 
(Sonja Christine Allen) 
Miss Carolyn Jo Driver . 76 
Dr. Doryl W. Drum . 71 
Mr. Russell Paul Dudrey . 77 
Mrs. Russell Paul Dudrey . 77 
(Carolynn Felice Cathey) 
Miss Carla Denise Dufrene • 78 
Mr. Alv. Gene Dugger· 65 
Mr. Donald Earl Doaaor • 63 
Mrs. Donald Earl Dugger • 6S 
(Oeorgia loan London) . 
Mr. James A. Duke· 65 
Mr. John Richard Duke· 74 
Mrs. John Richard Duke· 72 
(Deborah Lynn Ganus) 
Mr. John Stephen Duke· 72 
Mr. Kenneth Gray Duke · 77 
Mis. Susan Ann Duke . 78 
Dr. Timothy Cr.i~ Duke· 73 
Mrs. T unothy Craig Duke . 78 
(Barbara Beene) 
Dr. Max Maurice Edrington - 68 
Mrs. Earl D. Edwards· 78 
(Gwendolyn HaU) 
Mrs. G. Sharon Edward •. 37 
(Marjorie Howell) 
Dr. George 0Ble Edwards • 70 
Mrs. George Ogle Edwards . 70 
(Patricia Ann Bowman) 
Mrs. Hugh R. Edwards· 37 
(Geneva Hargis) 
Mr. Richard H. Edwards· 74 
Mr. Terry Lynn Edwards· 80 
Mrs. Terry Lynn Edwards· 78 
(Kimllerly Klein) 
Mr. Phillip Lee Eichman . 75 
Mrs. Phillip Lee Eichman . 75 
(Nancy Lee Chaffin) 
Mr. Charles Philip Elam " . 77 
Mr. Clyde Hughes Elder Jr .. 78 
Mr. Kenneth Michael Elder· 81 
. M ... Kenneth Michael-Bder • 79 
(Judy Lynne Smith) 
Mr. Rick Donald Eldred· 73 
Mrs. Rick Donlld Eldred • 16 
(Shc{ilyn RUlh Hogln,) 
Mr. Allan Ray E1drlilar. • 68 
M(So Allan Ray Eldridar. • 69 
<Donna I,ynne Duor) ~ 
Mrs. GUbert L E1llins • flO 
Uanie Fay Coil) 
Mr. David Tillman Elliott· 69 
Mrs. David TIllman Elliott· 72 
(Leny Mlrta N~) 
Dr. Gary Douglas Elliott · 62 
Mrs. Oary Daultlas E1llott . 79 
(Cheryl Ann Ciuild) 
Mt. Cene A. E1l1ol1 • S6 
Mrs. Gene A. Elliott· 62 
(Freda Lois Norwood) 
Mr. lames M. Elliott· 49 
Mr. Roger Franklin Elliott - 71 
Mrs. Roger Frantlin Elliott • 71 
(Linda Kay Hendrickson) 
Mr. Calvin M. Ellis· 79 
Mrs. Calvin M. Ellis· 81 
(Donna Susan Reynolds) 
Mrs. David A. Ellis· 70 
(Coralee Maud .. n Simon) 
Mr. Gene A. Ellmore • 1 
Mr. David Lee Embry· 73 
Mr. Mich .. 1 Howard Emerson • 76 
Mr. George W. Emptage • 32 
(Virgioia Mae Davis) 
Dr. Robert David Fant • 71 
Mr. Raben Dennis Fant - 72 
Mrs. Roben Dennis Faot • 75 
(Rita Darlene Reese) 
Mr. Jack Eugene Farber· 73 
Mr. John Francis Farmer Jl • 74 
Mr. Lowell D. Farmer - 43 
Dr. Henry Chei .. Farrar· 48 
1'1 .... 1kD1)' Choirs Farrar · 48 
(Grace ",. JohMOll) 
Mr. Luelan MonteFanar Jr. - 62 
Mrs. Lucian Mon' Farar Jr • • 65 
(luEllen K.Y!' . 1 
MrS. !'lUi Fmdl ·43 
(Franca Welch) 
Mr. La!!7 Keith Farris· 80 
Mr. William S. Farris Ir. - 70 
Mr. Jorry Thorn .. Fillies· 14 
Mr. Anthon, M~ Folker · 73 
Mrs. Anlhon, MIdIcal Fdker • 13 
(Marjorie Ka Patton) 
Mrs. Kelly E. ~elPS • 72 
(Maryann Coopi:() 
Mr. Worley Ruefl feraw;on • 45 
Mr. F. $Iqlhen Femll • 78 
Mr. Virgil Samail... Fendl . 54 
Mr. ClI/l'~ Gone Fc:rm! • n 
Mr. Boyd W. F'odcI • I 
Mrs. Boyd W. FIeld • I 
(Freda erom.well) 
Mrs. l.ma FIelder • sa 
(Dorothy F"yeRalI) 
Mr. MichaeliEa Adds • 72 
Dr. Bob O. . · 62 
Mrs. Bob G. 1JIIitu: 6S 
(Melba Jean I..ctoItq 
Mr. lohn W. Flaw • 55 
Mr. Walter DonaIcI FIkc • SI 
Mrs. Walter DooaIcl F' .... . 54 
lBonoie Lee a-) 
Mr. David Loe FIni::hcr • 72 
Mrs. Darid Lot F'tDCbcr • 72 . 
(Mus- Beth Sutae) 
Mr. ThOnw Gn,. FWey • 63 
Mrs.. Thoaw Gray FiaJcy • 6S 
(OIar101te 1m A!kIas) 
Dr. Ted J. FISh • 7S 
M .... Ed fIsber • 32 
IM1ldrcd F ........ WIIIiamI) 
Mr. KftIa. JollA fIsber • 71 
PBie9 
Or. Roben Donllld Fi.bet • 64 
M 1'1. Robert Ootttid rllhcr • (,1 
IBeny l.o~ Aaron). 
Mrs. Ronllld fisher· 69 
~ Frankle luo. Brldley) 
1\11$. Charlo R. Fi~rIIld • 13 
(S",." Fay Van~) 
Or. Bill W. Flait • I 
Mr. DoWell Edward ·FI.tl • 62 
Mr. Stephen .Cld mltl • 78 
M ... . 5teph,." 10 .. 1 Flilt . 78 
,(I;.indl Den~ Musgravo) 
M .... ~1iJ'1 FIo:"h~rdl • S.1 
(llelly WlUhtms) 
Miss Sall)lnth. 'an fleming • 80 
Mr. Terry Wlyne FI.mlog • 78 
Mr •. Tet\')' Wayne' A.mltig . 7/, 
Uudlth Aon , Kub!1lnl) 
M(. €Irrol Lee Fldcher • 11 
MIT. Edwlnl Mlchlel FI.rlcher • 7~ 
(Oonna 10 Powm)' .. 
111 .... Ronlld Joe Fletcher · &s 
!Mlnha Rltl Diller) 
Mr. lohn Charles Flint . 62 
Mrs. l . O. Flippo . 42 
(Hollie Gann) . 
Miss Kathy Jane Florence • 78 
Miss Nancy Virginia florence - 77 
Miss Betty Ann floyd· 57 
Mr. William Robert Floyd· 77 
Mrs. William 'Robert Floyd . 76 
(Rebecca Lou Sides) 
Miss Joe Nell Flynt . 51 
Mrs. Oifton Fondren· 52 
!Jessie Lou Smith) 
Dr. Philip A. Fontenot · 75 
Mrs. Philip A. Fontenot • 75 
M!lU~ra~J~!~~ ~:~fi! . 80 
Mr .. lames Douglas Fonville· 80 
Miss Constance Ford - 41 
Mr. Jerry Wayne Ford· 71 
Mr. Robert Morris Fo:d . 75 
Mrs. Robert Morris Ford . 68 
!Judith Ann Shoop) 
Mr. Lloyd David Fore· 63 
Mrs. Jay Foreman . 40 
(Sara Cashon) 
M<. Mich.el Dwight Foresee . 79 
Dr. T. Adrian Formby· 44' 
Mrs. T. Adrian Formby· 44 
(Mary McCullough) 
Mr. William H.rry Forsythe . 67 
Miss Linda Darlene Foshee · 75 
Mr. David William Fouss . 66 
Mrs. David WiJJiam Fouss - 66 
(Mary Elizabeth Mattmiller) 
Mr. Dougllt) Bernard Fou~s . 66 
M .... Douglas Bernard Fouss . . 67 
(Marjory Denii<: Hogue) 
Mr. Clnren~ Alvin Fowler Jr .. 68 
Mrs. Jerry Fowler • 63 
(Marilyn Carol Horvath) 
Mr. Michael Ray Fowler· 75 
Mrs. Michael Ray Fowler . 74 
(Daily Kathryn Fowlkes) 
Miss ·Rosemarie Uleeta Fowler· 79 
Mrs. David Sewell Fowlkes· 66. 
(Mollie Patricia Lafevor) 
Mr. Harry Robert Fox II' .. 44 
Mrs. Robert Fox . 78 
(Judy Lyn Fox) 
Mr. Steven Charles Fox· 71 
Mrs. Wesley E. Fox Jr .. 69 
(Sharon Faye Parker) 
Mr. Percy A. Francis· S3 
Mrs. Percy A. Francis . SO 
(Anne Marie Carter) 
Mr. Larry Dennis Fr.nke . 76 
Mr. Thomas W. Franklin· 48 
Mrs. Thomas W. Franklin· SO 
(Patricia Mansur) 
Dr. Loyd D. Frashier . 40 
Mr. lames H. Fr.zee . 36 
Or. James Denzil frederick· 68 
Mrs. James Denzil Frederick . 71 
(Virginia Lou Galyan) 
Miss Sherry Lynn Frederick . 79 
Mr. Paul Samuel Fredin· 73 
Mrs. Paul Samuel Fredin· 67 
(Donn. Marie Allen) 
Mrs. C. W. Free . 60 
(Christine Chumley) 
Mrs. Elven 0. Freeman· 46 
(Emma Gene Barber) 
Mr. George Douglas Freeman . 74 
Mrs. George Douglas Freeman· 71 
(Julia Ann Raines) 
Mr. lohnny Clark Freeman· 69 
M .... Johnny Clark Frci:map . 69 
u ..... lunt Cqope~) 
Mr. o..Ofge Kennedy Fren.ch . 55 
Mr. John Frencll • I 
Mr. Larry Woods French· 66 
Mrs. Larry Woods French· 67 
(Joy Frances Woolard) 
Mr. Ronald Lewis French· 65 
Mrs. Ronald Lewis French· 67 
(Karla Katherine Pfeifer) 
Mr. Fred Maynard Friend· 78 
Mrs. Fred Maynard Friend . 78 
(Sheryl Anne Cannon) 
Mr. Bill Gene Friley . 63 
Mrs. Mellon AI Fry Jr .• 58 
(Rosemary Kendrick) 
,Mrs. James L. Fryer. 70 
(Pea~ie Ann Byram) 
Mr. William N. Fryer· 48 
Mrs. William N. Fryer· SO 
(Dorothy E. McClain) 
Mr. Aquill . Fox Fucl,. , 54 
Mr. COnrad louis Fugit Jr • . 63 
Mrs. Conrad louis Fugi! Jr, . 64 
(Gn:ta Goyle <;:hampney) 
Mr. K. nt Briln Fullet • 74 
Mrs. Kent· Bri.n Fulks· 1S 
(Viet) Lynn WilHam,on)" 
Mr. Harry Lane Fuller · 70 
Or. Constan"" MarI~ Fulmer· 60 
Mr •. 01 .. 1 .. Fultz · 70 
(Ruth Edith Slinkard) 
Mr. OIarles Vernon Funk· 66 
M .... Tressie Futch . 3S 
(Tressie Risinger} 
Page 10 
Mr. Edwin Byron Futrell· 57 
M.... Edwio Byron Futrell . 58 
(Frances Ann Gould) 
Miss Terri Nane«e Futrell • 80 
G Mr. Franklin Mark Gable· 75 Mrs. Franklin Mark Gable • 7S (Alita JanoeS Sowders) 
Mr. James Melvin Gabler . 67 
Mr. Dee Gldborry • J, 
Mr. Uoyd 1". Goin .. . 63 
Mr. CUrtis Wayne G"llhor . 80 
Mrs. Curti. Wl)'1Ic Gaither • 64 
(N ... OJ ... FIlii) . 
Mrs. WlIlter Gale· 65 
(Mary E1hel Bales) 
Mrs. Fred Gallo • 73 
(Vjokl lyn~. BrI$I"",) 
Mr. Jerry BII lI1e G.oll"".y • 74 
Mr. t!,ugb Worley Gllyun .'70 
Mr. Keith elwin GI.t • 75 
MOlly: ~.:ln Gaot • 7S 
Mr. Ams Dale Ganus· 48 
Mr. OIarl .. Austin Ganus· 16 
Mrs. OIarl .. Austin Ganus . 79 
(Patriell Ann Saplo) 
Dr. Clifton Loyd Glin ... III . 66 
Mrs. Clift" n I.o)'d Gan~s III • 76 
(.Deborah Ann Lynn) 
Dr. Clifton Loyd Ganus Ir .• 43 
Mrs. Clifton loyd Gltnu, Ir .• 42 
(,louise Nlduil as) 
Mr. James Windell Ganus Ir ... 74 
Mr. lames Windell Ganus· 47 
Mrs. James Windell Ganus • 47 
(Dori) lohnson) 
Mr. Melvin Wendell Ganus· 48 
Mrs. Melvin Wendell Ganus· 49 
(Edith Johnson) 
Mrs. AI Gardner· 67 
(Betty Jane Binegar) 
Mr. David loel Gardner • 60 
Mr. Hennan H. Gardner· 62 
Mr. Jack Eugene Gardner· 70 
Mrs. Jack Eugene Gardner . 70 
(Linda Smith) 
Mr. James Hillis Gardner· 70 
Mrs. lames Hillis Gardner . 70 
(Sharon Rose Pace) 
Mr. J.sper H. Gardner· 34 
Mrs. Lester Gardner Ir .• 68 
(Sheryl Dianne Cobb) 
Dr. Paul Mills Gardner· 65 
Mrs. Paul Mills Gardner . 74 
(Mary Cronin) 
Mr. Wayne Walden Gardner· 35 
Mrs. Wayne Walden Gardner· 36 
(Nola Capps) 
Dr. Arthur Ervin Garner· 60 
Mrs. Arthur Ervin Garner· 63 
(Evelyn Ann Weaver) 
Mr. Gary Franklin Gamer· 79 
Mr. Howard Duane Gamer · 50 
Mrs. Howard Duane Garner· 53 
(Emma Jean Gibbons) 
Mrs. lack Garner . S5 
(Rosemary Helen Hubbard) 
Mr. l1mmr RA1 Garner • 61 
Mrs, limm.y Roy Gam •• • I 
(CAtoly. S. Bryan) 
Miss Lind. M. b ... '" G..",., . 75 
Mr. Marvin Garner· 59 
Miss Nancie Garner· 7S 
Dr. Patrick Howard Garner • 7J 
Mrs. Patrick Howard Gamer . 73 
(Mona Lee Moore) 
Mr. Ronald Dale Garner· 78 
Mrs. Ronald Dale G.mer • 79 
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M.,. Poul lO$tph Woo\c>" • 71 
!Lu • ..,lla Ann ,Woodwardl 
Mr. Dewey L. Word· 41 
Mrs. Dewey L. Word· 41 
(Lourelia Whitten) 
Dr. lames Lee Word· 69 
Mr. William Loren Word . 49 
Mrs. Lucille Worden· 47 
(Lucille Wall) 
Mrs. Ronald B. Workman· 72 
(Charlotte Nan Easterling) 
Mr. Doriald Mark Worten . 51 
Mrs. Donald Mark Worten • SO 
. (Virginia Fran Terry) . 
Mrs. Donald Wray . 76 
(Kathleen Elizabeth Drews) 
Mr. Allen Doyal Wri~ht . 79 
Mrs. Allen Doyal Wnght • 78 
(Julia Elizabeth Miller) 
r::~~. B~~i~t~~n w~ri~~t. 'J7 
(Lydia Delle Bink'ey) 
Mr. Donold E. Wright· • 73 
Mr. Hornet Wrl8h l '. 58 
Mr. Undscy R. Wrighl • 52 
Mr. Ro,y o!\lvlJl Wriiht. 53 
Mr.. ROJ AI.ln WriR'h, • 504 
(Ann louisa Bnl1Idfoot) 
Dr. Winfred O. Wright· 56 
Mrs. Winfred O. Wright • 59 
(Dorothy Goodwin) 
Miss Lois lune Wyatt . 64 
Y Mr. Robert Irvin Yarbrough. 60 Mrs. Robert Irvin Yarbrough· 52 (Mary 10 Hare) 
Mrs. Curtis Yates • S9 
(Georgia Ann Combs) 
Mr. Samuel Chell"" Yeaaer • 74 
Mrs. Samuel Chester YUgtf • 74 
(Ruth AngelIno YinglinS) 
Mr. William Huberi Ylet • 70 
Mrs. William Herbert Yick • 65 
(Patricia Ann Bearden) 
Miss Ara Lee Yingling . 38 
Mrs. Ardelle Yingling . 58 
(Ardelle Moore) 
Mr. lames O. Yingling Jr .• 49 
Mrs. lames O. Yingling lr .• 42 
(Esther Marie Clay) 
Mr. lcwb Erwin Ylnalthg • SO 
Mrs. l.cI\'Is erwin Yl1i811n.B • ~ 
(Oortuhy OJend. MUJJger) 
Mr. RQl!crt Lloyd Y1l1gllng • U 
Mr. ~"bert WIIUIn\ y. rum . 78 
Mrs. Robert William Yoakam· 79 
(Lynn Keller Broadaway) 
Mr. Dale Eugene Yoder· 61 
Mrs. Dale Eugene Yoder· 58 
(Nancy Irene Starr) 
Mr. W. H. York lr •• 61 
Mr. Doy Duane Young· 60 
Dr. Helen Young • 39 
(Helen Mattox) 
Miss lane Ella Young. 71 
Miss Janine Lynne Young· 76 
M(An{~.{YLo~?:.nL~g'acken) 
Miss Patricia Sue Young. 57 
Mrs. Robert Youn~ • SO 
(Betty Faye Harris) 
Mr. Robert Dale Younger • 75 
Mrs. Robert Dale Younger • 7S 
(Sarah Kathryn Saxton) 
M.r. Roba1 Kone)' Youn~ • 56 
Dr. Sic' •• K.,ent YiiunJlU' • 76 
114" . Slo;ven. Kelly Youa~ • 7b 
Meld Ad""" Mlrldeyl 
Mr. Larry Michael Yurcho • 66 
Mrs. Larry Michael Yurcho . 66 
(Carol)'D leaDne Bradley) 
Z Mr. RO.bert,. Cary. ZoIio&ugh • 69 Mrs. R~ cC.'Y Zorbal(Jlt • 64 (Hur\et ~n Storey) • 
Mr. a.... lJ:,o Zartman • 11 
Mrs. Dana Loo Zartman • 71 
(Kathy Sue Strawn) 
r::i;. S:::aP:...,ZimzC.r:!. • _ ~ 
Mr. lack Zorn • 7S 
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Harding UnivC'r'Iily admits ~ludenL'" 01 any lace, color, and national or i..'1.hnic ori~ Ai""" as requirctl by Tille IX 01 the h1ULal1onai 
Amcndmellb 01 1972, Harding Univer..,ity dOC'. not c.lli.I..TiminaLc on ,:.he basis or sex or handil'ap in iL'i edUUlLional r;rogram or aL1ivitil!'i or 
employment except where na:f::l,...jl.aled by sJX1..1lic rcligiOl~ lcnel..'l held by the in'ltitulion and its oonLroUing bOOy. 
CAMPUS SIGHTS (clockwise. from tup left) - The amnesiac Princess Anastasia, portrayed by freshman Kay Goree of 
Pensacola, Fla., considers her plight in the speech department production ~f "Anastasia" ... Arkansas Governor Frank 
White shows ~ff his gift T-shirt from the Economics Team during the Harding-sponsored statewide Free Enterprise Week . .. 
Football players team up with the cheerleaders to encourage the crowd to show Bison spirit . .. The old Academy building is 
on its way to nonexistence. Demolition should be completed next month . .. Youngsters toy with a replica of LeonardfJ da 
Vinci's pile driver, one'of 19 working models displayed in the Stevens Art Gallery during January and February. 
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